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Hat bányász panasza BOCSÁNATOT KÉRÜNK Bányászok a Szövetségben 
MILYENEK AZ ALLAPOTOK W INDING GULPON J!:S SULLI-
VANBAN. 
Annyi előfizetélt kapunk u utóbbi n&pokban,. hogy alig gyönük as &jándék l&mpák&t 
izállitani, da.cira a.nnak, hogy erre • célr& külön emberi vettünk fel 
Irt.a. Zsuffa Lajoa 
Á X. Y Szt. István Egylet titklira 
Megtörténik tehát, hogy &kik beküldik u elöflntést, caak három-néc,r nap mulva kap- .llikor a Betrgsegflyzo Egylt-- g111ululkat.ik, mi Hfünk dolgozik. 
Ad is i1batllink e cikk fölé,j harmadik Uti daek !ami Ut.&1
1 
Ják meg & lámpát él & nyugtit.e&ekt.61 & b&jténaldól bocsina.tot kérünk u egy-két napi tek S7.ön•tkez.ete, vagy nl·pSZl'rü )Int u t'f)let tagjai arra UÖ· 
bory lm!lZ nagyar há.nyásr. pana- nem SO ccut, hanem euk 45 eent késedelemért. f 11nfn a bridgf•porti uovetkeu·t vetkrv,,ek, hogy támogatjik egy-
1za. ml'rt ké• kltrhb magyar bá- f'gy káré i az első éH~i.t í-ltt·, laifjai nagyobb mást, l1ogy gitalk egym.6.t.t és 
ll)aMepm k mmilen ,n yar mnn- s ha kii1,·f' a,;akad a bányász- Aki még nem ujitot\a meg &S el'5filetélét. VIIMJY nem fizetett elő, u tieuenu $1.25 be, réazt a ma~•yar bányászok közül te8tvtrckkí teu be-mtinkl·t az 
kúa cg)ctt'l'!'t z kkcl a pana>IZOk• nak, níg g .ik, hogy fuetnck~ küldésével, hogy megka.ph.au& u ajándék lámpát, amely a legjobbfa.jt& a.a öuzea eddig I kerültek '.ki, akik, n_gy 14tazik e rgyüvé tartozás. az t>gymásra aio 
kal, de m,houink hatan küldték I m,, 1 "lf nem adják ;, még haszúlt lámpák közt. !,-,gondosabb 'éa legi6zanabb em- , n!Aa öasz,köt6 mj, 
ut h • nin• ogy hat magyar u ill rneg törté7t. hogy maJ.! min- ber"k közöttünk, mert a. lf'gjoh- ~, any.,-í célja u lenne, a ba-
t.efit t,unk b4-csu1etcs e\·e ...an ,.a k dbt•n 2-:J kárc el is 1,•éu. EGY B.llfYilZLEVELE. l,au i(Q·tkeut!"k a esaládjukr6I - yászot hor.2ánk 'f'rtollsának, 
ata in nn11 1 mk lilnc• ké- 1 a klamí.lJu. a.i: t"lvea«:tt kiff- Sagina.w, Mich., 1915 junius 3. baj esetére -- p:onc.loskoni. bogy ktmf.l ck meg súkeny..-
'4 lkeCIDI abDan. hogy nk a pa- jit, a Il1p' bJg aual bocs4JtjA el, Kedv• Himler Márton Teatvtt:- Ua is több ezer hányisz tagja kidobott oh·rnez.er Joll!!'t, i,;_ 
naszo Jogosak: es z ig1.;ZSá~ot ho~ bizonyOAD valaki kic.sert'lte A Zar lámpá.t megkaptam. il na,yon :neg vagyok vele elégedve. Nagyon j61 ég, \all a növetségiink:nek, H rh·i I uljék az ismen:tlen k rt•n,ies,,n 
ta1ta1maZ%&&. .:\1ábh k' • lji.ik a t' ll r nem tc11 t, t.tb. nagyobb világoaágot adi mint bármily má, llimpa és könnyen kezelhetd. 1•épszcrii!Sége azouban mtlr 11incR 1cm eh:g egy, nea, khM:bb hiztositó 
lt•v lit az ered,ti Zo\ ggel: 
1 
.\ \\'111di11g(/ulfi h ll)fik ,·ezc- Maradok bajt.árai üdvös.lettel lllPg a.hAn.ra telept>kPn. rt~szben iritl~et, nwrt olcs{lbhan johh, 
A)! gyur Jlánvk-'iilap lo~~t!' szintf.n sz.i,~sl'n U1tja a ma-, LICBNER JÓZSEF, ml1s t>,ryesüldhrz-, r1"ubt>n t1m<-rÍ· vug,, caak olJ1tn híztoi-itást, mint 
· sé k g„ar lmn;n.szt. minJ1·11 t tre a R. P. D. 1. kai biztosit6 intézrh·khrz csatla· .i BridgqlOrll S1.ihetk,•1.d .. J.i.1.o• 
1'-' ntei 8 s k,s.ztii g 1H profit zrmpontjábol. SAGINAW, MICB koztak. 11.,.ttra ,g:,ik 8411 11,vujtlrnt 
'.\e'I'" York, Y Jr I nkor ide juttunk, Sul-1 • '.\f,,g.l<jbhen!I) ,ulatoki~t mnta- Biráh1i ~t_,11'-'i n m1 sziintk,ze 
\lm. )t".ak tcsitjuk e- egy hva1mil a hán)a \&Z t3 bo tolt nekf'm a ~[a~·ur _Bum~1Jup lunkrt l,elwtn, k hibái, 1ebl't 
sz muul f lk, Jiik a fe .• lap oJu t su a 10 g;ar b .DJ-lut, aki ~rk~oJe. ilki Joforman 81.l 1wk benn ol,\ n nlt!zk<!d.'."9ek, a 
tt.kmtet Szerhszt6 gft, hogy JolL a t•R'klS(hb 112:eu krr ■ kit BA' NYATELEPEK HIREI. •[l't"U: eletél. a rugyar hanya-1zok 1111:, k nm 1fp trllt"k eit11g a 
IU.lV lJ k kozt.é t nm az iáb t- nb ""t egv plbbe, .11.e t tt 1 8 heJ~.,. thek ~ tam1lmányoz!isA,1l magy bli.D) uo.: között, etwt 
bi p 
II 
nkat ltárét tohu k 11, még pelig nagy 1 •olh f'l, fi ak.1 ~gmntatta nf'k 111, ! hogy az e e11t1let ve.z •e D':ás 
a agy~r lfii't~lap _,., .,_ hogy t! 1 k.icsmy oazvtr MULLENS, W. VA. S-'6ny1 az ottam binyikat lezárták é.:s VIRGINIA CITY, VA Suniaz- e.zir magyar U.n;,; • ot, uezcr neg, mmdez azonban 11te cbl"t 
1
11 z kA1 f to k - hojM· :rAn t llf'rr>t '° 1 r koT tt: 
ar '1anváuok I r-:lrk~tt t~rtJa nem Johrt bt ug., a lmy4sz tol },\ ne tesnrr tmlatJ& , lunk, nem hiazik, on ~g)bamar ismét o.; LaJOI baJtars t.udatja velunk dollárral róudilMlt'.!k meg a nagy ,.:omol., akac!Aly, mert aru1 nrtn ·ú, 
azem 101 ' a~~ .r hanyu.tok Ja a kiírt> blaJtt f.,· mtrtfold tá hogy most elt•g jók a \ISZOD)ok, a c.lolgom1 kci:djl""ltk, azért az ot hogy a munkauaz:on1ok ott IS na- hangn & aoht igéru rle keHse• ' .i,.w tani lt'ht.>I, ami nem t◄ t 
érdek lt I A f.t:lf) JJa, mti o!Aágr,,I t m1nwg t: Jk Jeir rn unyibtn mmden nap dolgot• tant l13Jtáruk tomepen men.nek G')on r~. o1o"t már negJ,cdik adó bt.itosit.ó társulatok I sokJit szik ht-not' ut meg,;1]tóztat at 
t"Suori;rolj ,bo~ gyitamlllikl- ruk k 11 tolm l-l !áb maga zéu nak.-\ hánJ~bao ,1z, lejárl,kö mA ndékr, munkát kerecm. - h6napJa, hogy "ff napot dolgoz- heszifüunk arról, hoiO mikt'p le Juk d, nem uabad elbagJnnuL. 
rt • 01 80) gi. m uelleuu fá,- lw, ogy u en:iher lub11it toukr- 1,au r lég, l!áZ. azonban nmct 1 \ magJ ,r 1,ámbzok jol teszik, wlk heten.ként, uélia még e.Dllyit h-etne legiobban mego,m ez"k"t azt mt•g M'rD. ll"m azabarl hutll 11 
r ..ttsAgot 1.;em kmtv a:r:on, van tc-s.z1 :r: 4 r6s 'cszitési.t 1, igy s:r:abad lámpát baszná.Inak. A ha k. r Jlik 111 , 1 ,. ,lt"ket. sem. szania:lu teah·6r nem ajánl a bányas.zokat a h eupatltsnktól ru• 
1rnmmk • m te tül<'tunk ir!nl 
hogy minor 1 01 gyt1r bányáu it~ A sz, u p11ha, az 1~u. dt· alul az n -l :; láb mugas, khM'nkt'nt ja a:r:t a helyet most bajtáraaínk• 1.A ene esak egy tnrjd kinálko. mert lt hrt ai :r:i•gtfoy - - amtnt 
li7. tdegi nbeu bolc.logul,ion. a mau illi t\'t• 8 1111 iua viigás fölütt \'I\~ 11111.11i1111 után 50 1•t11h·t fü:ctiu·k. A CR.ESCENT, 0. .\lúrotz Samu uak. Ha a. \'iszouyok vS.ltozoak. zik. A lNrtühb mag.) nr hiiuyász h,'.gy ll in_ az:,•i;iny 1 ~rt. az kt-
ro:-.sz munkans:r:onyokhsn l!i. 1;.,-; indi kemériy ki'i ;.8 11 robban- háu.va uj, ·urf'm•s,~tlt•ns~g még lei;,h,'•r irju. ho!l_,. ua1,tyon lllhl:l&n SzarWlzló fr.tvfr hiradáasal lesz. tagja 8 Yc,rhovar Si·g,'•IJ· l·~in·let- C"
1 a~m~hoi:)-· n~•11_1 k11•s1 - 11•• 
:f:pp ez,,11 frnf" gondolatunk ál• til" iwm 1•iri nu~g, ,•suk lt•iilfrti, 1w111 fordult eh1. 1.1 munküsokat jó imlnl a, 1111111ka. m,·r-t t.okáig le- w·k ;.._ nenkiviil csatlakcrúk a hiz het,u•k J11loá1. df' uw~1s et-ak a mi 
tal mlittah"a ért•u,uk mnl(tmkat, ·., rnpp„rnt sok muukín·nl júr a hirn:1„mú<lhau r,•..,,.1•sitik . .A laká:-1 zilrt L611~·i1k nagyon piszko-.ak l's MARSTELLER, P A. Eg) otta- tosit!J intf„A•lrk iizlf'lfelibez, uwrt 1' 11k, A magy roki\ IIH•ll' ki·ll h t 
hogy aput Jtu 
1
r ,otsúk a ma• szt"t orf.sr ,>a az elt.nk 11 ritása. •t~ i·lt•l~ii~t•r 1•lég dn1i,r1J, ~~t tlol- ü takuritii.s sok hlöt ,·e.<v igt'ny- ui bajtársunk irja, hogy ott. miu kC\ish az rJ,!".\tSult't támogatasát bcesuhrn
11 k n_iert k1 becsulJon 
tcyar bányi.u teatn i-t:inkct, a Sul- 1:; 11 i na1n k"K\'t•lmrst-n fi- !.irt 112:um1ta11ak t>gy szoha,•rt ha. 1,e 111111u1p tJohroznak, d<' a hím.fumiúcl, 1 " tohb .igelyt óhllJt haJ ní-n 8 meg m111ktt, ki bel'su!Je azt, ami 
livan él a Winding-Gulf, W. Va. 7.<• .... u·k kií.r uk,:111 i;o:6;1 ei•nlt·t I l<mkfut. '.\Ionkbokat miuc.lig i111•n ro.v., 11.Hgyon aokut kell in- 1c Jádjáuak hiztositani. éR flk1_ 11a~ar, ha. mink 114'm azt 
bányák vrzetWgeinek a magyar J111 kfr a BPnk-bóut, Jiogy a,Jjon ,.-, .. ~n~k frl Í'fi Sziinri teJ.t\"ér WILDER, VA. ~z.ISZe~tein Fe- g_v,n dol~ozni, .a kórékat a bin;,;6 1 .\rr:i k• 11 tebb.t mindrná.ron tii- be~ulJuk. . 
bán,\· ~okkali hinás-mMjairól a jobb plt-.it mert nn 5-G láb aJanlJa ezt a hf'lyrt a rnagJ arok- renl' haJÚrs tutlatJ:t ,.., lunk, ho~~· u:oknak fi·l k1•ll tolni a. pluhe. a . ttk dmwk, ho~y mind a két nagy 1_..,. kell. llít1uo.k a main.·ar ba-
ba e ke"iJlbctik, kerll.lj[,k nt•n magllR uf'n is azt feleli na~· 11ak, m<».t u1~r ke2tl~nek mind~n nap mi 1..-diK kVou~ ii dolo1t. ._\ izén 'testületnek legyenek tagjaivá. a nyuvok tiz ezrernrk, hogy a. kH 
ftnt irt kit hinyplí•zt, m'-'rt ezi li• tyk, 1• ha ni m t,•Wik, fogrl 8 - . 1lol~11;m1 f.a urnnká~okat I vesz- 3 és ft:1 -1 láb m11gt1H, kHéfr gáz magyar b§.nyá.szok, liogy \'is.v.&- 1. guugJ,ohh magyar tt"titnletlwn 
kr:t 8 '1ányaplt·:r:~ken uaeyon jól szenzámodat l'B k fe'é a hlinYá- SAOINAW , MICH. L1chm·r ,Jó- n k frl •• \ luínyhhau kt't!t'lP szl'n ,·un, nyitott J11mpát !taunálnak. 
1
kf'llrne \"Blaliogy álitani koztiik, van helyull', • llt'm valami k~V-s 
l'rtik a bán,l°W nyuú.11t. Hogy hól d m~g azt ,s nu g mni igt,r- z.iwf bajtá.rs az_ alantiak~an szá, 1 \ nn. alacs;?ny ~ é-s magas, az ala- \' t"g) 1 1nérés utín tonnAnlr:l'lif 'sc~,t oiivellli kellene a b~dgí•porti llt'\'i!· arany Pl'~1•!c• lnel('ket ir-
f ~·-kt't dol.gol_ r J mlit8ek. először nt ha 1 m áll neki kőll'ill(·k m_11l be az 01 · .. 111 muukav1szo11~·ok ~11on_~l1a -l.► --1.1. a magas~-~ 7~ ~:!: ~ti-: i2 ee~tet fi:it•tn.-:k. Al. lluó,·dkPtcÍ l"t.'f(i nipszniisl'ffíl, ~ ilu~aló amcr ka1 ,·allalathan, ~ogy 
..-esz m a S11lh"an-t. hogy e if Pnsu csak ig(•mi rol . , 0 tentet fiutnt'"k. leJaN,ku IS n·o, u: JtÍ. " Jakasoit; ,Jrágúk'.'. ,\ b6· mrly tagadhatatlanul nagyon mrg a:r. erdc 1k as, n:11 ll" a kott'leSSt•guk 
itt 
1 
\ zeto azt ruond'a meri, mr
11 
nem gondolja azt i!I, .\_ S,·hia~-a~,a ('oal ( ompa~y te- '·' 11 , di' az(,1;t fizetm_k. Pjounan z~kban \"ill~n~1'tlági~á8 ,·an. J,! l':Sáppant ., .• utó)ibi évrkbt-n. a _houánk nl,í c&lltlakoús. 
h • k 
1 
·on AZ~ tik a ma ~a; hogy rMm nagyon tanái·sos a ma- 1, pcn mt•fmtt!ult a 1n11nka, ~mrlen . i pnlt BZ~p t1tf.ta l~k1,hA1.ak _ 1,·an- ~1r bekuli_lőJe n, m ajánl !a azt • I K ~ kh •1 . . ',••m..-;okli~R mi(Q· ki JIMil' JetUt 01D O t. iO re. "::. ~-Yarral kikeid, ni m1 11 dolgomaic, ,lr m'.mkHsokat !'. k am1h- ~rn tn1•nrk krllo szi- rtr ,. : h,,Jt.,Ml&inknak. t t O. 0 15 na1QOD font08 ~>i a l,ndg1•port1 8ZoHtkez tuf•k -\ 
bányiis:r: ig. n, amikor ~aJott, • T ·hi.· ez is ~s.!l.k 1 . nem nszm·k f„J, mert igy i~ na-, nu j,, m••yar hányá„okat kap- - . ua,yon ud,·us dolog leune, ha a nn.,·ohh hanyut,•1, p, k ,o;n,_l ti, 
1
;,~~!g:n ll ::(~·ara ~~er~~~:e~t:; falú':,,;' ml\gyu;t n:-ou:~\~~~r:t g_)·o11 sok.a'.1 n~nu_k .. A„Hlis~ f'08I ni. MORGANTOWN, W. VA.. ,1. 1 ~!;;\;:1r.;;kt>I?~- !:;!ge~itt-~i::ö~;~:I kiilclik a _k•'·pv_i~•löji1ket Prrt• a 
v ve jÁ munkA.: l'A ha (iolgozik mint a Hulli\·an-i. '. o1~pan) t~l{'ni hall) AJt1.~1a11, ahol - ['_ t,·.;twr_ l·rt<'6it11f.• 7.rrint ot' ul-u, k: az .-~·ik okg t'rz-,~~i a mi\ : g~·ul, i.rp 11z1·t1Jl'k . im K. wh,1k ' 





k a hAnyatRrsnlati ~tore-nak n1_m1ll'l1 111BIQ"Rr bányÍl!JZ tet.t\'l'- k~\, ~'.11_p UH? a. m1111ka. (,~ fü m .An!til tn,tn•r irja, hogy az ottani n:rnk. lu·fruk•·ut llt'ff,l nupot dul- .\l uruerikai n111.1tnH"!4iÍ.g, kt-ldi Ili~.• pana 7.uk,_ nll a k'.\"llll~tb~k. 
jut az oroszlán rÍfl haszon l'~ a ruukt>t. ho!l'y t'.Zt•n Íí'nti kH hÍl- ~1;17.~!;n~~~:, eg.vhnmar J&\11l118k I i1nyáha11 minclrn nap <lolgoz1111k. ~01.1:u_k. Elly hí1.rou1 tor111b ki1r,: iíllamokhau lakt'1 ,..,r;11;tlil. H hiim·11 m.1:·rt ,_,u III hlK,m 1,·gahthh l'I j'Z· 
1otm '" zet,ij, ft'I iH Juu,znit.lja ~z nyn trl1•p,·ktiil 1Í\'ako1ljanak. ~ · · · _ ~l a~n .. 11la.r,mny, u.':~m·~y- .hf'lyni ;:~:r·~-~,.\:11:,c·,;i r;/t~~
1
/oomhan, ~elq,, k uag,v része _m"s,u:'-' e ik ,:/~;;,~;.,;~~..,~i::1,~1~;~i,,~~ 11;;;;1 : 
alkül 1at, ~n11t e~ l,•~et, m:•f? is o GLAMOR GAN VA. Kuttoi--.Já- umk ,kit h,h ~1agi1s is i.\~,u ala. • 1 g • !"• azt lt•htt ii1onda01, ling;•t ~ lli•1rwri1H gy,·rm,k1ll'k m•:lt az an 
fiz te: , mm,\ nt Jol ,·s husasan. . • _ ' , • _ <''<Ili) ht'l:'f'II luzony nAi;:':,on neliho: 1 \:OI 1n·u!rnli, a il!•li r,;z:•1111w1.:1ik Dlll· • , . y~a 
. . . A MEXIKOI HELYZET. uo~ _1,a~tar,;: ~apunk _ottani. k••p~·,. dolg01n1, il" iut mondják, hog_\' STANAFORD, W. VA. B, nk1> ~ ·ar-',li ki vannak t(, H" az llmf' "t m i·r11 mep: a K-7.avat, .nu pedig 
.\ bAn:,· ban J)f'chg pu k munka ~•loJ•· t•rt,,,-1!1·~•· ~,. rmt, m,•g mm- 1 1 1 j.t-1,h lllll.llftJUlhh lt>,1. SI mikor lstvin th1 nór 1 uclat,ta Hlimk \ ~ , r P I AJ ól at'. urretnh1k, azt akarJuk, hogy 
van, u „egyik lu'iuya ~l('m azén, Bár a vra,r iu·•toui kormimv fi- di_ll la.,..a.n mP,ry a munka, hetru• maj,J ni11si11a fo1-:-ja Yll,~;11 a ,ir.f', ho~y t"il'g jók a 111u11ka1,·iunnyok, ,~~11:1.1~km=~::: ti,~~~;\,,' a,.:'. mi11_cfr11 taJQllr h!111rás,: legyf'n 
hanem~ kobánya, nu~k, amdy. Jl. •lmt't na \' ~ t '\,1 ~t . ú . ~i•1_1t l'Sak :l-, .-4 _napot ,lnlitowak 111 t. '.\to-rt ,wi.lt,t liin;; után .l,)J. amt-1111-' ihen uind,-n r1a11 ,lolitoz /nra.toi. new-JD,f·1:icoi ,a.,. akAr t~p:Ja a ,~ag:,·.1r Bde~g1~lyz.i 
bcn -1-IJ láb naps a .1•n, roppant ~ g·. m oru g t s 1gy 11ajry kw,1 n kert ct rmnuJc: ;,i. lounfmkt'nt Pf!\' dol- 1,,ak. eu.khogy m08t naiz:rnn 80_ . . . • ·, ~ f..g:- letrk S,:o,.r-tkr:r:efrnek. 
l\ok a ,izcs pl{oz f' a ,·iz meré 'rtj l&.k az am rtkai \·\Ia'i.7.ra kut,Jiitt tár iit e1·11t~1 fizetnrk tiszt~ m,> kan vannak i 01unká.•1oka·1 csak :h~.:nl"l?:~~=!:~,.:~!rt"a c~:k -- -
nem r1zr:tuPK mmiL lta~ ~ tá.r. d.laua kntotfe l1, \\~ils;u „rlnok .c~RR! VALLEY, PA. _Pa1,p rkte-1, ha I maRina m"i?indul, , k ritkán v zn k fi"!. Piek után -10 Ifit a uagy magyar kó,:~ontok K&pott mh ingyen ~p~t? ha 
ulat csm!ltatua h& esmaltat- kat foglalko:zolt a 11 uko1 k r- 'llklnll haJtár, hiradá.<m szrrmt az kor ill oeutet fognak fizetni ton- crllt t fo: llwk tonnAnk,·nt. magyarsá~t61 \"112)' legalább nem, akkor még ma küldjon _ ~ 
ua. , O, 1opo!• i)OS%f. _ a há- Jéasel U ug,, n lat.i!: ,:r:ott Jiolr\- ott-411i bá11:,·ákhan inindr11 nap .-lol !.tÚ.nk,tnt tiS%ta mtM után •• -\ sz,,. mi ug,· tarrjuk i9ikrt mintha er:, doll&r és 
25 
centet, • miért 
nrasz allit. a kart"t_ a bá~}a~.:: tól- indcmt " fog k,wetni a 111r,u- gozuak. ,J,, fl.7.;rt a kn'(·i., t nnn • ·1et n kompánia li:iveti )lunkbo- BENRYETTA, OKLA. Hr!llzcr Hinti · köztnnk ,, m Jr-nnénelr kapJ~Bányáula~t egy~ ét 
,a az ~~t_n~Ol ~ ~\,•~e, ~-~m:ef~ k,11 n1111r hi ll ~:1zii11trt1!i.Pre 1 i.:- o.hh. mnt a ,:/.t:n !18!:'Y?ll pisi- k t most nem nsznek ft>l, mnt '.\lihály tti;h;r :liradii11& iu:erint mintha az 6haT.iban m11ra,1tak ~ li.mpá.t. 81eaaen DUi nem 
h11rma ik ~r, 1 t i;, •.i! , . ko11 t' sok a lrJ11r1,k,1. &Unm"k az g;,.· 111 nllll\'OQ sokan yannak. ht>tt"'nkí•nt :! 3- t napot dolgo1,- ,olna· uJZ"}· ;r,•z:ziik ha reljnk • 
M',\'ehn" n r,zf'tnek, •:r_ .. ,•,. 1 5_0 .\z 11_111\so uapnkhar.1 ki·r itt 11.nl- rltnk_~rití1„a ~1a~y01'.. ~ok munkü, rak. Mk hánra J,, van ,:Ítn-a. r.á.z (!'ornfolnnk.' mint a ~,h-olhan 11:lő ---
rentet, m ly knrdt 10. cs ~8. ,A~u,. 1u!ra 111n11k a Jl'g_rzék wk a ,·111 ,111.r .• \ li11n:,01t. tnmvl'! van rm- 11 n(·,. i.t.11had lámpiH ha!!J'.nÍllnRk, frstn~rünkri> 3 kiti'H mc- Zf' w• .------------~ 









:: c::t~ 111 ,ik,',j p!lr )k \'4'7.{·rt·iht-:r: inté ?•1~11ki1.t _kapni. P'.1pp _ t1•"-t\"f.r n n•1u· 1, h ,~r t11tl{1Sitih,a s1.eri1~t ott "ai.ina '.1111. 11 -t:! 1•1•nl<'I_ fi1.('!~irk ö wkiit a1.onha.n a ~agyar „3j. 
h~re ,1111 " h '. rm e i-s ~t' :i zett .\ jl.'1,tv:r:,·k fígy1 lnwzfrti a H~u w, ~111t 1~m i1Jli11IJ11 n:I A )1r I rosszul mi•~;· u mnnkn. ket h,•. tom11\11k,·_1_1t, '!tl'5 P_l1:3C keu 10 tí,n ki\'iil a 11a1-:-y rnaJryar rp:~·\, t 
k ll gy • •t ~ 1 ,ezh·ek t hogy rcg\'v r,· Íllft'r 
I 
IJ I he.Jll1r,,;. mknak. 1' nki"nt <'"-lik ~ ·1 uapot ilolp:n:r:- 1w11 t1Pl h,1hlu•t. )Jnnka1U1kat nsz- llf'rrnnnkr>t é-1 e~ak a konwnriókon 
:::n: , v":' !,· .:~n:!iln:1r\; 11:: Vf'n in r ~1•rtilh,•t •f,,~ 1'•i.z. a~ - ' . ll k i' nimt rlÍ ki_hit.h„ hogy rö- r1 k fel, d,, nn.~~·011 hOluíig \ rl1at látjuk ho~.\· a töliink rlvl'tet 
[t"., • ., . :>IVERNON, ILL. F.~, otlam \ •I ulon bi· ul II vuv.onvok meg. ll m1mknkr>ft'~Ö. mig rff. k r II kit 4'ZPr mé:rtfölrlnvire rsetl , 
g;vobo eg u ~g akkor ti'! mmden 11narcl1111t 1111'1 nr·u "untdik h.1Jt snnk tuda1jn 1,•,·liiuk bngy ul amk. Ror, ryar '"~''" M"k rsop~itja j11 Yeliink 
HA FIGYELMESEN EL-
OLVASSA AZ ANTALKA 
PATIKA HIRDETJ!:SJ!:T E 
LAP 2-IK OLDALAN. _________ __, 
MAGY~.;. .t:SlNYA&ZL.ll' JU. IrS 10 
Megad1iuk t Ez l . l , uto, kam&tot. Maga „ magyar •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 'J - egyen a Je SZO állam k-1<.edik mindezért. s,áz ■ 
-- or Wf.$ ku,c om 1 .zol egy kót• ~ 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
lrta• Kial Emil, bau 1 v, n cuu~•k c\·i hatos kam.i.tja te- ' ·, 
httt · hat koru11a, uiu k~t ré,;zlct• : 
HUNOARIAN MINEIIS OROAll 
419 Eaat. 9th Street., NEW YORK. N. Y. 
A.s egyedüli magy&r b&J116.ulap I The only11un,arlan Minen Organ lgazáu, a ;,:,i tartalma azeriut 11. nuak. L'S&k igazá.u kötclr11wge,l lu.:11 húrnm-hlit·urn ko.rou.a. ~lagíi.• • 
u Egyerilt. Allamokb&n. ln the 0. 8. wlegc,; csak a iort ·1u lcullrii'I hogy u tug3<lja nwg a kl;ré91!Jn, túl t rM,1Jik, ho!l'.\' ht, ,·att;· hi- : 





::;!:'~~~-:!";~•:~~t u háboruuak ,. rtöl, tuatúl, IIU'll• 1-. gy,·riiu k az:, a melyik bauvatt utAu k,•taz,reH, \aiy hárnm:1ioru1, : 
",<i~ tői ,onagll1 leng~Je, lfa ~1- omlok n rohanna a y{,re segit- ,ac t1ZSZ :,::a" kama\. nagysága. - .... lllll~!llllll. "':.,..lllirali : 
Clófiutéai ár egy évn .•• $1.00 SublcripUon rat.• $1
00 
ko\etke%1k m4J I az: idő f. h,. g uukSt'g esetén. Uát a n&• \I t mir nem aak u a fontos, ~ • 
· 7earl7. t1 n gttségé I az lA el fog lr:Ovl'l- gyar hadi .tolcsont u kt'ri 1ulu11k, off a n1agyar allam, llllllt tiz.lt:t· 
, kt zru, anukor mir ak a torté- ki nék mk a ll"~drigább: a 1111 fd, a lég'Wlt li,:tesebb bu.tosságu. 
llq'jelenik minden critörtökön • Publiahed every Thunday. ,:1elct11t• lesz mwdc~ lr:ol'lllrnak ei: «-Jt.-s, t'l ,s azulönk llagyaroruag tle a.z amer1kat magJar uam.ara 
KJadj111 1 girtóutoubb ,.:Iágbábol'UJa,, t' ha \an a súmunkra kötet r a.e a ltgfontosabb lr.ul"lllm'n.r, a1• 
.\ \:B.GY • .\R 84V\·.&BZLA P h..l \Dó\'A.1.1-.\L.\T, R. T. amdybtn o!J an 1 gendás u r pet l'Zt'P a vila.gon~ akkor nost ulott mt"ly rán Z'it" m gtokozza u uz. • 
r, ndelt a 10rs a m1 magyar azuló- anna.k az ó~a, a mikor a hazank l t Wpt J. e.e u. hc,,cy ntm : 
I.Jazunkuak kap gy lapot az mondJa, hogy segitsetek ki gJ:er huaz dollár..-rt lr.apJa ru g a száz • A MAGYAR BANYABZLAPOT BANY.i.SZOK III.JAlt. 
Bányász testvér! BANY.I..SZOKRóL. BANYABZOKNAJt. igazságot ir6 hilt6ria koDy\fhcn mtke1m a uorultságomMI. lla korou kot\lt'ft;J,• han m tw.:not --------- az amerikai mairyatiág 11. f:s a ,a11 amerikai mag-yar, a kmek a dollá I b t\1Dot centert Sok 
Tlll! HUNGAB.IAN MINERS ORGAN IS WJUTTEN POR MIN- ti:;rttndcm irója bt-büh·n-11,·l fog. cti\'t! 1wm taplóso<lott el: az igy h z J hd) tt elég leg)eu c~k 
ERS, OP' MINEBS,, BY MINERS. _____ ja küriiln-nni tzt a lapot. látJa a ma1Q·ar had1kolC&On dol- aun.ak a n t~ ,oli t• bogy ahá-
Amerika mngyarjai nem roha11 gii.t hor,i , t>g n•I megint !Jm;z dollár 
Entered &1 1econd clasa matter at the POBt Oftiee at ~ew York, N" Y. htlak 1thha a rSAtasorb11, a mely .\m akadhatna an11·rik11i ma-/ ha m·m ti,hli i•rH•k lesz a 
UJ tLETERö, FRISS EGtSZ.StGRE 
ANTALKA tLET-ELIXIRT 
under the A~t o í Mareh 3, 1879. f1•Jlynrr1•l a kn:í-lwu viitzi haza. isy1tr, aki - pcrsz(• mindrn ro~z 11zllz kurn11í11u1k. llát. jc't t.i:t.lt"t, 
s.wrl'tt•t.'·t az t•lf·t-hallll h11r!'lill; hli>1.1•miiM'·1,C ní·lkül ~- 111.t l{OIHlol- 111{\'•t', 11 száz koromi.;i kotY(•ny 
.\mnika magyarjainak 11, m en- hatná, hogy i-n már h~csülrtt,·1 tiZ\'Hiit dollár i-s lu•l\t'lliit t·1 ntt'rtf 
Ba, nyaple'zek zs V, . 1-:1·,lt•· m, Í 8 ngz1•t, hogy vt'ruk ht-küldtt'tn az adómat a blÍ.horu f.; lllllllltt llr,QKlll'llllk ne ÍŐJJOll \ h ll 'UollU,T H.1':T-IT\l,T, l anyai. 1 oi_'.tll1á1,·11,I ,.;,111 Mék • hazai rü tiz,·t.•gyd és árvái javára,. nem tii• 5euk11u•k a f J••. ho1n há.tba maJd 1= IIK"rt. t'n,t ad II rfrrinak, ll)Ugalmal II nlillt'k f-11 nemC"lillk "nyhltl, ha,, 
___ J.t••t. az a1nt•rikai magyar ll'I«•k dnk tobb áldo.zatot hoznL f!z: a kfa6bh rnr-pzorulua t'8 nem lPnne ■ ~f::;.~K~;:11~!.~~::~• ... ~1;,t-~:::~ ... ~::~~r,::~.:~!;~~~t~~::::~ 
EGYRE SZAPORODNAK A TOLVAJ BA.NYASZOK. AKIK EL- t'n11, lkt· ei.ak megíokuzta alt•• b,ut>tl talin jóhiszemu. •k tubb e1i-g 114u.z:e1 nu·rt kulcson adta. a : í••Ji.: 11r""ulr.N. uom„rlilJbt. n1a ·,,mtt t hid"del,'.-.;t. 
LOPJAK A MAS JtiljJA.T. ~ - Ílllt'Oltág g~ ,tnlmt &\ lel:it·tlS- lrkmtetböl nem i~az.aágM- )ltrt magyar illamnak, '"o: ez ugyan : Erösiti a tüdőt és szapon"tJ·a a ve' rt 
g mt-g ,·olt tagadva tólunk, u ilyen ildmiat ,;obucm. lehet tel- minden, caak n m baJ. .ll ... rt a • 
l'anauoii le, let küldOtt u y, fpm,•8.nék olyan aijuslgra. bogy ml lll, (egy" rM rt'U'11eÍ e- Jt . am1kor mi iu oem ctak ke- magyar had1kolc10n ki.itvenyft : Hvl<I••~ • 11•1„.c.han ';,~.;~:;;~1!,~~~~~ :!':":tJr:.'-ge- u-uedu nA 
ery1k ba,Jtin.Ut\k PPnmylvinía mint a tnil,>en a tele kárét llo- K;Jo mit a hareok barcinat, a 1 1- tl)l'rben de a kali ban h hus- ll!iDdf'h írlt.ban !lehet adni, akir •• 
f'gnagyobb magyar tclep~r6L Ke- pasa. kunk hazauillAaánat azonhan ban is „ lilottatunk, o thon me>g • itt, akltr 11z 6bazál1an, is ugyan- 1: 
M.r en liJa tneJ!' ez a IJlagyar bi- ·• 111 kell u il,>en ga:r:erubc~ k- n m t 1dta 1tJát 61101 m • di- kukoric&m!lénl is takarékoakod, igy 1t"bet rá mind a k.'.lt helyen 
llyi.u, bog) a káréka a bányl.- nél arra h:kint •ttd lt o.ni, hogy hajok ilt)'UJa n= a nger ak• ui kell. llanem jól ,·an • talán koh! int venm. 1-: meUdt mii.!; 
ba11 nagyon lopják fa mmden mi- b11. l"életlenul a magyarok kozül 11iJa. 1), em k sóhajtozú u heul'l igy, akinek „7eng,~bb a un valami, ami oak lpp kárára 
a0<hk muuk~rtak hiAnyo a tate• kPrulntk ki. atakadt lu az am nka1 m11.1,rynr- k rtst:lt•t mcKtakaritott dollltrjait nem leh t annak, aki kiilcaönt 
n1e11tJe a nzetés napJau. Le k, 11 lepk-zni ulamt-m1yit, nalt a ui,·ébúl. hanem trttb ll nt'm m ri megholygatoi. hnu.a la adott a haz.Ajának. .\ 111agyar ál-
t:lcmte a tánrnlatot okoztAk, kJ k„11 ultloimi ők, t II tisztesség1·s mutatta met,;", hogy egyutt volna. ha itt arr61 volna uó, hogy 1am ugyani11, ha akarJa, hat csz-
UJ tLETERöT, FRISS EGtSZ.StGET 
b~Jthat ma,.:IAnak ft"rfl. mi, ha n"·.: ma IW'1{rftlddi 11& 
ANT ALKA tLETELIXIRT 
11 kl1•niblllt í:J ... _1'1T\l,T. mrrt M< ,u. f"l[)'Nlúll -.Zf'r, mely a ft'nt 
t'mllti·II haj11kh1111 „Jl.t'rn-1 ki lo•U prúháha 
l-:11;)' U\t'l(Kf'I I dnllllr(,rt l"irho\á l>l'Mll"nue k.Ultl hfoli>lt- u 
ANTALKA PATIKA n·klamáltií.k z irodában 11z 1•Jyi, mDJQllr luí.11J·í1uok kiirí•höl, lehc• tlohhau r1, a "':r.ív az (ihaui t11ttvé- megint atlományozzon. '"1•ni: a tendiin bclhl ,·issza is ,·állhatja a 
&Zl'tt kú.rí•kat. pana<nra mn1tek ·, t tl,·1111,• k,·11 tenni iik, t a hánya- ri>kk1·l. )legruutatta ert az ami•• 111111(,\'llr ki,lc ,;n a.on~·ira ru·m t11lo- kiitví•uyi i'•s kl~:r.pí·m:hrn fi:r.rti ki 
fo1·1•11uu1ho1., a &11p..ri11tr11<)1'Uthei 1.-1,,p„k kii:r.iill, m..rl i.okkal na- rikai magyar 1\ dollli.rnk tb:nrt•i- mitny, mint 8 milyen li•lu.>tl'tlrn, ll7. i1riit a kllh•1;ü111.,int-k. IIRt hol 146 Second Ave., 
,-s.haragutltak ha a tií.nsulat l'.t.nh~ g_~·ohh az,•g)i•,i1 ~buk n~z,•p, ha.~ heu ,m••f a _tiz:zreil~11, a t~1•l_;,.·1•~e>t h,','~Y mu~~& _ győu:iin a magyar ,·an f'nnM 1•1;r;i,·prn ehb, kamato- l'oi,c•dJfik hlMJomm,,I f;.,11" <;fu. utazó ii~nüku.nket 
r, 1 Ul'tn tu,ltllk a uyomiib J<111111 ,·nbh lll garnz,llilkodm engedJük az llrrnk 111 ozv1 gy,·k 1wlkulo1.t' fulntt. \ ila~1•rt ~em akarok kPI- zlihh utlet f ■■•••••••••••••••••••••••••••• ■■ .. 
a U•vi dt"SDt'k és nem ailliatták ,·zt'k t ,1 tolvajokat, mintha ma- s1•i111 k enyhité!Wr,•. irl1 uavuk ■i• 1,·metl,·nül hangzó azút ha!O'.nál-1 ~. 111 ai{·rt tt'~i a1. 1•111lwr a ta- ______ • • • •••• 
mrg a hiinyzó káré árit. , unk Ji,kJuk ki ,';ket a ti.s.tlt-sl-~e! mogato 'cl(: t~ k1 11011 , "mikor ueut <ll)lgokról folyik karf•kh" a p~n&ét, hogy az ott pi- .......... , ... , , , .. . ........ .. ....... ,, .. ... ,,,, ... .. 
KésöW, rájottek. hogy nem, 1 anyauok kozul Fz rt aztán 1 ,Jtl bi,b1 Mint· ,11- • zécl, de a t(•ljes meg;rt• éa a '1 •l!J n, han m hogy kamatot • .... ~ .. : T • , I 
nuu,lig ! tiii:sulat ,·mbnei okoz 1 .\ tWtcMéges :11agyar báu;,.•i- dalt 7.~lltt'I a türt:n('I mu,, 11,Z l t'!IUht. igazsá• k<·,Mfrt mcgi>l •~n fül„ amortkai m•"!·ar, a i anulJOil angolul 
zák a kart hJá11yokat és m„gd,;b-
1 
oknak nt•in lr.rll 112:é(O nkez.niök am r1ka1 magJa gnak h '!U llt'V n kell nHeznem a gyerme t1 hadi kolcaont ad a hulijünak. 1 ♦ 
beDVP tapautalták, bor) ICT bá.• 1 ·k nnattt a tol,·ajok miatt, mer1 mi·,rosztotta a falatját • zütöha k, t. m g pedie ~eri~aia.aan-' igar ,n J takJln-k !wt t gy L'.•:·1t : lk--~•
1
n1. 
1":,\;.;,~:h.:.-\~IIJ~,1 \\~~;,',í.r~'1:~,.::r (;:,:::.!,1,. ~ ~·•1 
nyuz a tná~1knalc a kátt'ját lop- irt pi lt II lako angolok é9 ide- zánl. h~ a ~ hadiköl~n _kitü. k zeh • p nz t " nm olyan l' ,11 f Tnur., :! uoi.,.\ll II\\ O\T\. -... i 
kodJ11. llaJ•I it" majd ott fog.Jk,,. 11 k ug,•1J1 tudJálc:. h.ogy a ma- É u az onzág, a melynek mo- Do ua~eh a~~t U amerikai ma-. cllo ai kr ny.• 111 ly ugy m• IZ'· ,: ; 






" '"hllá•u~ltú lr.•mJu•, I.H. lm:)"' lttil,!Jllk.. :: 
viuva1ó lett, hoey egl'U nnJaze. nki ni m teh t. ha a SZt'mét 8 gattlk a az1·rető , Jogoa biza. As U amerikai magyar, aki kól- 1am 11:rh ti <'IIAJ,&A u onúgot, l f M d } E n ♦ 
N>!lf'n fo1)tatlák eztk a zs1dnyok buu kuzt ii( mt'g tuem; a az len-,k~U• szadnl nól m t bouink. csont. ad~~ államnak - de a,; illam pfnzUra nem jnthat : an e fflO t 
telt' kárék _ellopását. n,• a az~gyen mireink n~ne. ha X1 ni ajáiuli~lwt, llt'IO alamiunát v.,,ry a 1JUD~ u~~etl ny ~h· n czo- Hu, ,! ·1 n1h,• ". 1 a l:gh rmész• : 61 AVENOE A, NEW YOKR, N. Y f 
Pu1a!i1.kodo magyar te h·,runk elnbni-nk, é!l elturnt'nk, hogy to..j kt'r tőlunt, Pf'rf', Ula IMt unt:& kú monda~1, ko~c'.1:°nt Je~ez tffehb nka, miért legJohh ez u ~:.. ,, • 1 11 ••• 1111 •• •• 11 e: 111111111111111111111111111 •• : 
azt 1rJa, hogy ö is rajta ~.s.ipett „ áhh la lopha&!ltlnak ezek a m• 11inca azuk'\égc. l>e -gil •gre 11t.n- u egyueruen kit.unóen Jovedel. •1zl t • kul nz ,it/,mára. )l~rt _____ • 
•10 liá11yil,;zt, 1_nl'g p,·,life, ~jno1, mihhik. r}•~: kolei«>11pi•uzt akar fi lv„nni mező ~állalatba fog,_ még ~g h~r.to; vállalkor.AJ;hfl frkt, Itt' 11 !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l'g) 111agyar banyászt, .a mmt a ,1erl uz a hímvú.u, aki tud,·a tolunk. l'~nkugy, mrnt ahogy t•d- olyan ualetféllel, & kinél becsule- 1w11ld, • 
/IUl ' kárl!ját lopta i:; •. IDO!it 11,111 l'lllt!Zi. ho"'y f'J,l'y lt•lketlcn l'S.S- d;r,r a hard11:1_11 ldl" orsziagok mind-[ '.esebbe\ és megbizha.t.óbbat kerek \d Ult.llHltHtu Ít•Htl-hh, hogy kö- • A LE GO Le só B B p t N z K u L Dt s 
tudJa, hor,r;,.· mit e.siuáljon az ille nirg,i t'l!Y mii.sík bnjtHrsunk ke- 1•gyik1• kiik~unt \'t'tt f I o. tulajdon ~ viligon nem találhat. Ez U tt l1·S1-t"·g,-•1wk 1t1,lja. a vfru11k, a : 
t,iwl. an\,s ki-r,Jll'h:t t•llopja, az bün- gy1•n1wkt>ihil, Régi pl-J1lu.s1.1j az, uzlet.fél maga & magyar állam. (['ynnwk1111k a r11jt11nk val1i IK'gi- • ,lóT.\l,f,lS '0:1,LETI' KVLD \l.\O \ 'AHORSZA.GBA 
lla lilnuát iit és oy1lváuouágra 1H 'vá ala,•,t0uyodik a tolvajnak, ho~y a háhoruhoz, 1•\85ziir i'l. mi,. ~1•mt·t1nk _mondom, amit mon- t{·~t. 11 mikor n1•m a. lt'hn!fflR1,mk. : 
hoZT.8 ho~y v•oet lopl)tt a m◄ g- ha nem Jntulosko,Jik H l1itang ki- J;(l(UU':or ill, harmails.zor i!I pénz clok, lw hch17.ony~tom is, é.a olyan l,111.-111 t'l1•1fr11!11rtA h!1! 11.1.t)rnhmk : 100 korona't 16 dolla're' rt 
t,•vt'l)~lctt majQ·ar ,·mbi-r. az r~ntidrc",l azonnal. hit. .\'em kell tu,lo nak 1,·nni, N·nnkzek az 1ga.r.ságom, ho10· rt•4. \ maga !11\(['09 ls.tt'n a mrg-1 • 
nak a ti;hbi mattyaruak le z a 'lin,l, uúrnn meg k.-ll uiint~t.- esak j,ízanul gondolkodó em1,er- rls3 11t.Óra 111eg 1.-het h mtg kell momlhatója, hogy ;lctP r,,,mtar-
llV'gyen~, pedii;!' a mag~ arokat nuuk a kár,~ tolnj CSÍrkefojrók rwk ahhoz, hogy m lh;rbuk, hogy nteni. tlÍ'IHl•rt tor1lt1l lwu.iuk a mi uü-
mo.t uon a plizrn amugy ae aok- ttarbdálko<lWt a béoy1lr: & a a kl-az~nm◄•k milyen t ·mi-nul n _\z ame~ai magyar, a ~~1),k 11,an)·anlt, ~l•K)AN'lf'lllg, a mikor 
ra no=uk. ba pt'dig eUi · lgatja a 88 ját irdekuukben · éppt'n ma• m~rmJ,·1 ég "~&zt&!Vtt tt'l f'&- ha Ugat a azn·ére- & r-uJre r11 kol- hadi kok ,n\ kér tólunk. .\.zt 
tolvaj hilnl·t, akkor u to,·ábbra •> ar hc ület ink konttli me~. alatt a vérz1vataro tiz h6nap NÖnt ad most a magyar iUamnak, mondta volt a poL•wm;,.·i ,hét&. 
111 folyUlja a g)·alizatouágot. hoa-,· a kÓz;nt kfv re;ldt gazt alaa ~. lll pariJ~ra uohtáltak ~ersze irái;t kap r6la. F.nm•k az holifY \!J•ga1ljuk ·" \.t amerik.3.i 
A 
T ,lunk kér tel.lát tanii ot, ll'• ,,/ elkl'pzrlni is m·hh umm.ik, nbnak kölf'11t>nköh'lny a ne,·A N w"a,,ar l~lekbf.n Hak m~g tuze• 
mit cselekedjék. _______ 1 itt'tn a• magyar fold • rnagyar melléje egy könyvecske ui dukál, rl,hrn loboit a magyar beoület, 
Mi ut tanácsoljuk ennek a baj , 1, •, ... u1 •, •, •, •, •, 1, • •• ;~"Ng ll1t'lf\"rrll'sén-. arra. a mi- a melyet Járadék kiih·énynek l1i,·- é X,w Yorkt!,J San r•ram ist-oift. 
t.ánnak, ée mindazoknak, a kik l\fa ►:\ K\l'I\ M or.o\l,\~ ,,,-i 11ag,\'obh ut>nt!Wgit ntm ismr nak. Hí.t a jár&dékköt.vény Jo. a hol muyar uó hAllik a ,·ároa-
hoW haaonló nehés helyzetbe ke- .,,.p,· na1t) iirJrl(yú•k"Dlf"t r•ink. Tii há.bonu hónap öaue- gán meg minden évben megkapja Mn ,·, a pi/: , n, &ngni fog a je>l-
rültek, hogy feltétlenül leple:ue le iuln,h·t1ft'lf' han.,. .. wrekriL .r.sugoritotta minden hadviselő or- a kölcaönad6 kölcsöne után járó u.6, hngy ".l(i;gadjuk ~' 
& kiré tolvajt, és köveuenek el súg péna:kéulet.ét I tn' termé-
mindent, hogy a.z ilelt.ót. 4iiazék ld I a:et.eaen Ma,ya.ronúgét. il: ezért 
a bányatelepröl aaonna.l, még a.k- fordul most. a magya.r ~lam a ha.-
kor is, ha. a.z: illet.ó ma,gyar ember, za gyermekeihez kOICIOnpénsért. 
mert oly&n elvetemült ember, a ki lk'lll~J!'l~ J61 meg kell érteni: kölCIOnpén.1-
nem átallja máa munkás keservea ért, nem ají.ndékért. 
kere1~\ ellopni, semmi kiméletet .A k"h·iwn, UIQ . , n-n,lcs ko-
nem érdemet r· 1lm.Suyek kor.ott ll7.let lli1 kol 
A búuyapléz;:,k ~&ep harami!J , -ont. atl II hank a hWrurll, Hl(_\ •e. 
az utóbbi idObe-n an;yini eluapo ,.1, 111 u.o,th.f..,/. ITO ,._ "m a uo.'pen f lkunkorod6 baju 
rodtar:, hogy ma alig van Wn 11 \ ",-.,.1-:nh.uo:,KF.l)ü ~1 .. :,u rt. adja, hanem ke~m akar 
t( 1, i', ahol 11t•1 wun~nek el U,r. !ll,'\ l- 0th ... f. '1''.W l ORK •·.,jt, m. ft>gkapom • bankt61 • ' 0 
vagyia a hol ne akdna gy ·1 1 ... 111 • 1 •U ..... 111 ....... p rut, ím tnem kell érte bruatot. 0 ily n uegé-ny l giny, a ki a ________ E, bank k r tt'. ezt hivják 
lltán áhito.tik, • ■•• ••■ •••■•• •• •••■ iizldnek. D(' bith 11.rg, 07 em- 0 
• \& iltalA.no,., nyomoruaá.g Ii. : Aki „ k fiz t r~ b,r \'a,n'Okf Hitha ninea hhain 0 
vetkezt !>c-:11 •ül~·cdtck igy 1 ; . mas or e e O nincs telkem, ami hiztDlli~k Tolna 0 
l,tY ng,1bb jellem.ti magyar Anyi 1· = Többen irt.ak houá.nk, a külesönad6nak:t Hát akkor a 
■r.ok, 11 8l ~gazság k dvt' rt 111 g: • hOI)' máakor fi.lettek vagy fiildiQ\Ml, a t tvércmbrz a bari- 0 
kell Jegyeznünk, hogy t'Z<'k a tol- : filetnek el4 a lapra ét 25 tornhor. [orJnlok \ bank nem @) 
,aJok r, n<lPlt'n a Jott RN'nt. f'mbe : centet küldenek be & limpá.- a SZ1\·hel 1tomlolkorl1k {thMI @ 
rek kozul kl-n1lnPk k1., 11.k1krn k 11 ■ ért Mi a. lá.mpá.t caa.k a.zok- 11~yRn nem Hl élh, tne 111Pg}. a h& 1· 
J.ú.rn/t11T.s6g 11Pm a r,•ndl'1 me1ter : nak kiildhetJük el, akilct61 rátom a7.onhan, vagv a foldim, 0 
K(i:uk haw•m ll g,í1rnk 11npr,1lí- • most. kapJuk a.z: e16ftz:et.élt, ,a~ a testvérem mfir nf'tn kf're,i. 0 
l uh"il ki r
1
11lt;k k1 a húu.'ák tr, : m~ert & &Yároual olyan azer. m akar rajtam, ha11em kotC'll• é- 0 
ln H m"I) 1•hf', mert az 1gu1 • zodélünk van, hogy caa.k: a J;?ének tuolja hogv &(!git.égemrt> 0 
Küldjön pénzt az ó-hazába 
1-;;o.\ \Z 1\ F\ 
ttol ltllr.Jk, aldnek a p{na k.lfla-tndó • 
l'tol~po«ta .•.••.• 
n.i.nr dollirt kü.ld .• 
nánJ koronl,t ka11J11n11k otthon 
.\ küldO ane .. 
100 korona 16 dollár 
KISS EMIL, Bankár 
TRANSA TI.ANTIC TRUST COMP ANY 
a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
na 1 0l'U m,- \T\l,OS JUr,·1..;n.ETE A)IERIXAB.\S' 
'""' \ (trl<ltlk .. ,,. ........ , k f(') ..u-mllJ'f'M"D a bank fi6ktl!lepft. 
109 Avenue A, Corner 7th Street 
amf'IJ h·'tf,,n, _,. "lán (-, JI •·li.t'D lf' DJOlc óriJg ny-itT& na, 
\'frkkld,, lrJt1n11k erTe a C'lmre 
T ransatlantic T rust Companv 
a; \\ 11.1.1 \\1 !',Tn1·1:1, XEW YORK. 
l ll.1n1á,,1l1111 mlml• 11 ohn„f,J" hhntl.oufk t'rN' a hlnletf re, ha 
11 Tr,rn-.atlnulk Tru„t ('0111111111)\'ftl j;..<,u-kOttetf,;be Ifi•• 
! •••••••••• •••• •••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G. DORSCH kötszerész 
728 LEXINGTON AVE., NEW YORK. 
S~RVKOTOK, KOTSZEREK, MANKóK, 
MOLABAX ~S OUMMIHAB.ISNYAlt. 
Ménékelt a.rak. Minden munkánkért J6t.-
1Jlunk. IUIRJEN ARJEGYUKET 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •......•.........••..•....•....... --....., 
: Minden hozzám érkezo pénzküldeményért navatolok ~ • • ■ l'li:\1.Kt' f ,f)l: '1 (.:\ \ El'f Jn f.\S"i.\ 110:t.ZA\I , ,rnnT ~s AZOK \ T • 
: Dr POSTAI UTON ~ : 
• n.J.J.:(;(; H)HS.\llll\\, l,1·:(WO:\Tm;.\1111.\ '.\ f,, 1,E(;UIZTOS.\HH.\N ■ 
• klllllllom ttl f.h111,aJ <"1111,wttnek ■ 
• Otthon \.un,\.\ UlJAh \ l'f:'.\Z'I' o,Tor,, küldJiin tehát AI.T.\- ■ 
,. f \'1 f."i\lJ\(l,f;YOll"i \ 1111.\.'.\! ■ 
1,Anyasz kulonuRen a ntigyar há.-
1
: moat elöftz:et4knek vagy a • 11:'~)~Il P ruo nr~ nrról van r.z61· 
1, ki 1, ken k „ 11 n h" • kik most uJttJak meg u elő- • ho1n· dorl~zol!ina 1'ell a plnz ha- 0 
,: D lolEroz:ik, aJr , k hMSZu 1D : fLUt.ést, azoknak a.dhatunk : nt'~ arr61, hogy k -J 1 sry~k a Gli 
: lámpát. Teuék tehái $1.25- : ,r-
• ot beldildeni • m,,. 
•• • •••••••••••••••• , gy 
NEW YORK. ,: JOHN NÉMETH, bankár : 
{") : u,11 N. h Uri,1\1 kolUIIII úan-hó, = 
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lili MAG y A R B Á ~~:il:~~ É z E K M E s É I !fii 
:......................................... ............... ssámá.r&ttJ&: •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• .. •••••••••••••• .... •••••• .... ••• .. •_1111,uuu FAY NANDOR. 
Nagyságos ur a majnában 
" ELNÖK " LESZ BELOLE. 
Kerek egy hónapja Yolt már, hogy als6-
és felsötornyai Tornyay M;i.hály ur egész egy-
szerüen Tornyay Májk gyanánt ott bá.nyá.sz-
kodott Dorc.bei:iterben . . . Hej, elszáll6an rövid 
d kegyetlenül hosszu idő egy hónap! Repül-
uek benne a napok és e. hetek, ha jó aora yan 
bennük az embernek, be. elébe hozza az élet 
az öszl'pi,;ég1•it, de e.t.Ztcnd5nek tünt fel a. hó-
1,ap minden órája a hu.szá:rhadnagyb6l meg 
t,:?:Oljlabiróból It.:tt bányász előtt, aki azt hittei 
hogv Dorchestnben a fákon lógnak az arany• 
tu!Ú·rok, i,:i,;ak épp utánuk kell nyulni: de egy 
ltónapi munka után felébredt ebböl a szi.nes 
nlmából. )Jég pedig ugy !elébrc<lt, mintha je• 
l;;l'S \"izet Cintötek volna a nyaka köz(>. . 
\ 1,('da YOlt az, amely ilyen naJzyon kiverte 
1, nag:n,;'1go;,, ur !>Zcméböl a szépséges álmokat. 
T.ulta ,i. ho~)· azoktíil a napi öt-hat dollárok• 
túl. amikríil a tran~1port-iic:ynlik traktálta 6t 
n{g '.\"t>w Yorkban ll!lb'Jl11rnicu m1•,;ékkd, hogy 
, zoktíil a napi iit-hai. (lnllárokt61 f>ICY kisaé 
, ~t! 1111 radt: dt• arra mí·g wm volt t•lkt'szül• 
, , hoiy olyan kurtA11 üs.,.iin ki sziímíi.ra t'lsö 
1'• t!akor 11 YásÍlr, miut aho~yau kiütött. 
J>olgol•Jt• n h(,napbun iis-ttCM!ll t11.1•nnrnlc 
Jwpot ('liir <'Z i~ kt·sl'T\t'" l'Sal(,d:'u-,t jt•l,•n 
\ i.zámara. f(lf'rt ,) hnszo11hat-lrnszoulu~t 
i.11prúl brámlozotl. f:'I ol;-,ion azt súmol-
ntta magúltau, hogy tizt>nuyol1·szor hat dollár 
i-,: ttzuyo\c ilolí1r ,ulmi, - l1a volua. '.\l~rt 
:uutlYol~ dolliir111H yalamiHl kevc •hhet t,·tt 
k1 , ~" chtJa. J'.:pp1•11 kilf'm•,·en dollárral k, •e-
,..-1,b t, kt•r k tiz,•ur1yol,:. dolt/irt. Hizouyo ... , 
10gy a uag_,súgo-; nr ,il&J.r,·•h·t,·•t,ru 11•111 tu,lott 
1wuZ! d1mo\íi„hoz, ,le annyit 111í•Jtis i•rt('tt ho_z• 
f.l, lwg-y ,•kköriil 11 tiz •1111yoh• do!IHr kiirul 
lohh rnulbdi h11jok lu;z1wk. '.\liiul••Jl('k"liitt is 
t Z!·unvoh· clollár csak papirn 011 ,·olt mr•I(. 
,1 rt Íí•lha\ i rwtliit a kompitniH \,,vouta 
transzport meg 1t tulc kiilts,~s:::( ir,•. azaz. hoiry 
azok f'JCY 1 .. , írjí-b n '.\larailt hát kill'llt' tlol-
lar .\iaz ,J,•hol(y nmra,lt. lúr,·k l1at dollár 
nt sknhszl'l'. )[ara,lt h't húrom .. \zaz 
.leliOI,!,\. naradt. lhiKz c1o\lilr rnlt 1z t'J!~ hll-
impi hur,l, maradt hát tin•nh(,t dollÍlr a,liís-
s&g hnrdra. n,~ ez azutirn marnclt, , . ._ 11 nagy 
/,go!! nr 1•~k1it me•t volnn lt·nni, hog~· a ,-i. 
1 gon m•·I-\' 1i,-11f mnradt ,·mlwr annyira hop-
11. u. S; :Unoli.tah>tt -;iúmohrntott. ffij. 
1·rt j,; clolgozoll o, ! ,, hoJ,!'y mikor is fog ott 
t&rtani, hogy pénzt is kapjon a kezébe. Ba• 
kó .l<'rt:nk, a bá.16társa aztAn megvigasztalta 
öt: 
- Semmi baj 1 - mondta. - Lesz még 
s~ölö, lágy kenyér. 
A nagyságos ur elszontyolodottan nyögdé• 
rselte: 
Lesz á.m1 honlap után kis kedden, bor-
junyuv.ó pénteken. 
- lli a csoda lelte magát - folytatta 
amaz - hogy olyan kcserüen beszél, meg olyan 
1aYanyu arcot vág, mintha ürmöt meg kllposz. 
talevlet nyelt volna egyszerre .. 
.A nagy:ságos urat egyszeriben felébresz-
•ette ez a csipel6dzö szó, egyszeriben borzasz. 
tó sí-rtl'lmt_.k vette, hogy öt csak ugy '--Íga,ztal-
Ji,k ü,, meg ugratják is, és egyszeriben megint 
!'t·lugrott a magas paripllra: 
A.zért leszek én még ugy ennél a kom-
pániánii.l - 1>zólt t"péscn - hogy pezsgöt iszom 
Uposztalé helyett •. 
Bakó Fr1•nk uagy szemet meresztett, mit 
,1kar l'Z itt a p<'z,.,gönl, amikor még a kenye-
lTt j,_ n\ig.alif! tudja mrgkeresn.i, - de nem 
frh·lt ru·ki. IIan('ln amikor kt'sőhb nem volt 
\:il7,tiik a nng)·ságos ur, cn-el fordult a bodik-
lioz, 
~imwk mÍ'g kemény a feje ... 
Pl·rsze. hol!r mi..ndeg:"ik a nagyságos urra 
•e,u<lolt •• \ Fl"l•nk azntán csintalan mo!öolylyal 
foly itta 
'.\I it gomloltok. nem volna jó mcgpu-
;tani Pg-y ki1·,it f'7.I akemt'nyff'jet T 
)lisztt·r ('-;onka, a burdosgazda esititfüm 
d<jtte kiizhe 
,olornlot. '.\l8jd t·&Zt'rt'tfr magMól ii:. 
1), Frt•nk ,-z1·mH1111 ott ugrált már a neve-
l.s. hog~· rn{ir 1wki kt'•sz frrv(' van, í-s er8sköd-
,, 1,ílt 
-:-.;o majd ,>n -.iptt('t('m az Í'szb('kapúsát. 
111,t nut Frcnk Ít!,,. beif!í-rt, alt nl6ra i-; 
,., !tolt . (.; ... bizonyos, hogy jól kigolllloltu, a 
uut kigondolt. ;\;•\·, th'k rajta az egész pll'zeu, 
rnaJ,!',\' rok. polyí,kok, an~olok Pgyaránt. ".\fert-
noit:v olyns rnlnmit tnwltek ki Frd1.k wzct~ 
.;,•1•1 '.\Tisztn Csonka h11rdosházáb1m fi hodik . 
r,OR".,. atti°il r-iryun s mind,·nkorra leapndjon a 
111,1..,:,·llltgos uras hiíhort. L1· is e.palit 
Akkortájt volt alakulc'il11111 Dor1·hestnlwn 
11 ".\fnµ-y11r Bányús1-t<'stvér(•k Egylete". ]lisz-
t, r f ·--onkn frjí-hl·n ülddt meg az egylt·t 
•omlofati. i'•s a hurdosni voltak azok, ak.ik a 
1,zervezés munkáját végezték. Jól Yégezték a 
dolgukat, olyanok is megigérték a ci.atlakozá. 
~ukat, akik már más cgyletekhez tartoztak. 
1--lát ez u uj egye1>ülés volt az a háló, amelyet 
Frenk a nagyságos ur elé aka.rt vetni. 
- :Megválasztjuk őt elnöknek! - mondta 
hahotáz.n. 
A. tübbi nem értete ki magát é!ö csodál-
kozva nézett, )Iiszter <'Ssonka pedig ,egl'i.zen 
felháborodott: 
1 - Bányá.s1.egylet elnökének egy grin6rtf 
}'renk aig győzte a. esititó szórnl: 
- Elniiknek választjuk őt, az íun, de 
olyannak, hogy kiveri tőle a hidt"g... Ko-
ml'dia lt·,z az egé.sz, de lecke is ll·sz neki ar-
ról, hogy most már igazán ne ki)s-.e a kutyát 
n karóhoz, hanem annak a grin6rnak lássa 
mngát, akiesoda .• 
.\ I„1.tkiizl·l,·bhi vo-.ániap 1h•lutánra hivták 
ii ... -.zl' az alakuló {,!yi.ilht a )Ii~1t,•r (\.,onka 
lnmloshúzába. Bizony künn a húz elött kel-
ldt IIH'!?tartani a p:yülPst, mnt három hurdos--
házhan S{'tn férttk volha el, annyian volta~ 
c,tt. Az iireg Csonka kiisliintötte a map:ynro-
at, azután p,·cHiz f1ta,1ta a sú1t Bakó Frenk-
r.1·k, hogy az ismntf•s~t' az e,: . ..tl'l el'lját t'S }ii. 
, atúi.át. El is mairyarúzta Frenk értf'lmesen, 
mennyi crö '"·an az összf'tartáshao t's milyen kö-
:tll"Ssé!Z a betegekről mel,? az özvegyekről meg 
az árvákról való gondoskodás. Ilelycsdt min-
,1,•nki. A nagy1,1ágos ur a legjobban. Ezen-
.küzbcn petlig & C.Sonka-féle burdosház bodijai 
l'J.!)" intézték a dolf!Ot, ohzy egy-egy kis eao-
portnnk i,;uttogva magyarát.'\llk valamit, a kis 
esoportok eizy-en pillantást Yetcttek a nagy-
s:'t.!?ll~ ur felé, é:; \'&]amennyin látszott, hogy 
(]fojtja a nevetését. Frt"nk pedig a legártat-
lanabb arccal igy i,,.z6nokolt: 
".\rl1r most, báoyá. ... ztestvérek, ha belát,.. 
tak azt, hogy erre a mi egyeeülésünkre szük-
t-t•g van. azt is helátjHk, hogy u: nj egylet élé-
<· •lniik kell. 
lT,•1.Yt',. ! hangzott a ,·í1h1.,z. 
11:ít akknr ,·otna indiriin)om, ho!Z~· kit 
1ilh•ssii11k majil b<>lt• az 1•lnöki szi·klw • 
l Ialljuk ! zugott a kl'I't!Ps mindrn 
olclalrí1l, 
Bnk,·, Fr1·nk me1?kii„1öriilfr " torkát, meg-
Ílrt11. mic t·si•nd ll',1, azután sziute ünm·pirs 
i•an)!ha k,,z,ldt 
• .\kit (·n nJimlok 1·luiikünknek, azzal 
u.m,l1·11k,•p1w11 jí,l fn10rnk ;.',mi, mert ma még 
r· ak t'fl) sll•rü hán)·ú-.z az il!rtú. d, amint én 
1smnem öt, rüvideSí'n :;zuperintcndent, azután 
pe<lil( kompánia-elnök lesz belőle .. 
Mind,·nki mereven figyelt, esa~ épp a 
1,agyságos ur f{_,,.zkelödött egy kissé. 
- De ml'g tovább is van 1 - Yette fel is-
1!l('t Frcnk a szót. - Mert, akit én ajánlok el-
t:.íiknek, az vnlaha t•gy tálból caercl:IZilyézett bá• 
16kkal meg grófokkt1.l és olyan nagy kanállal 
t tit\ a tudomlÍnyt, hogy magúnál a IIerk6 
I'áternél is többet tutl ... lta. ö télen azt mond-
JU, hoi;?y holnap nyár legyen, akkor az lesz, 
1 a ö 11zt mondja a pt'utekrr, hogy szombat, 
dkkor a pt'nfrk dsomfonhi.l a -;zégyenében és 
hehet ad a szomhalnak. Egy szllval hát olyan 
+•111bert ajírnlok elnükünknek, aki ugy érti a 
iloli;rlÍI, mint cigány az ágyuzÚ"-1, \'llJQ' u hajdu 
n har,mgi.iutí-st ;s mindig, dl' mindig eltalál-
ja .~zana küziitt a tögyl't. Ez az 1•mbt>r pedig 
11 mi k,·tlw" harlitnnk. Tomp1~· )IJÍ,jk, Yal,?y 
1111 1wki johbnn l<'t,zik, al!.Ó· <'s febötornyai 
Toruy11y '.\lihály őt ajánlom eln(iknek, öt. 
ük1.. 
. ·cm tudta to\áhb folytfltni. A pt'rct>k Ma 
n ng-úha gyömüsziilt k&l'!ll(ás most mHr nt•m la• 
1,ilt b(•uue hrlyet, hanem gátat szakitva kitört: 
\11•\ii\1• Kacagott t'·s ct;uklott i,- egyszerre, a 
öuu:,· meg e,..ak ugy (';..Ori;?ott a SZl'méhöl az 
Mi•lijíu·a. A lavinút lll<'JZ kell inditani, rohan 
.u:tím map:Httil l's mindnanohbran ö. Ilát itt 
is igy volt. .\. Frenk kaca1,tüsa indította mi·~ 
Javinút. amire a többi i"' neki kl•zdi:tt t's pil-
1anatok alatt newtésbe folt az egl'sz {,!yüléa. 
.\. n&(rYSÍlgos ur pedig csak ott állt némán. 
!lozgott a uiija, de hang nem jött ki rajta . .\z 
,irca f11kóví, lett. aztán hamoszürkl·s. aztán li 
liiba ei.apott át .\ t,;rd{' mC'iringott és i;unw 
dött táucolt a \·ilüg. Folyton, de !ol)10n ez 
a kl'jCJetlcn gontlolat mnrkolta össze a Jplkí-t :_ 
Ilyeu esufsá~, <le ilypu es11íd,[!'. 
Olyan szánalmasan állt ott, mintha mo,.,1. 
.1,:ato v1zz1·l iinti.it!t'·k rnlua le-. Oi)·an fiJ(llrÍ1t 
uutatott, mint a mi'•?r a kis gynek • vajas-
1:eny •rlt a ,·ajas r_,i(,·fl ejti \Pa földre, rngy, 
lUÍnt amikor a találkán várja a. lrgt'ny a kt•d-
\'t'st:f, is l'Z - múi; lt•gi'·ny karjlÍn jelenik UH'g. 
i!ikor le kdlctt köszönnie a badna~yi rangrúl, 
uuikor 111 kefü•tt tnrnie a. szolgnhir6sú'l'ot. a 
mikor az utolsó ezn•,-, is fu~sba ment a kár-
t)·án, az mind M'lnllli ,volt, az mind mákospat• 
l.ó ,·olt. az minJ l·ukrosYiz volt ahhoz képest. 
mii most tiirtl'nt .-eh·. 1Ia valaki azt mondta 
•, c,lnn nf'ki, hogy négykézláb fog y{>p:ig sza 
,,ulni Dort"iu•-.,tt·n•n, nzt hamarább elhitl<' vol• 
na, mint, hogy ilyen esuíság t!s.sfilc meg rajta, 
hogy ilyen komédia közepében övéle jlltazassák 
rl a pojáca szerepét, rajta neveS&Cn az egl'sz 
pléz magyarsága. 
Végig re,c;zketett rajta. az elgondolália mind 
annak a sok Ionákaágnak, amit csak elkö\·etett 
az alatt az egy h6nap alatt, amióta lenn volt 
Dorebestc,rben. Eszébe jutott neki minden 
,1prúbb nagyzolás és okoskodás, ami által meg• 
unatta -- gyakran megutáltatta - magát a 
l>odikka.l, {>s minden átmenet nélkül annak a 
tmlatiira l'bredt, ho!Cy f>7.t•k az emhert'k mt'ltán 
ti!litják öt pt"llcngérre, his1.cn ö, az ügyetlen, 
tt'hctl'tlf>n, tiz halkezii grinór folyton az ö kii-
,,inh voltht, az ö kivítlóbhshgát, az Ö extra.<iá• 
gát í-rntt'lte v, liik. Dát miért legy,·nek hoz• 
i".1Í ezek elnt'z~swl f )tiért lllttnk ht·nne az u.• 
tr, .,•mbPrt, amikor <'gy hónap alatt annyira 
H·m tudtn vinni 11 munká.ban. mint kiizülük a 
!egiig_n1IN1Pbbik 
O!y11n Si'.Íl.ualmasan állt ott a oáskor te 
li ~1.áju, h,ib, szt:1lii, hango~si"..ani, bltutúan kö-
\, t.-lii nn~.vságos nr. mint a gyPrt"k, amikor 
rajt.a krpjn 1it u t'dellanyja. hoity torko,;kod-
ni akart 11z Mí-skumrában. '.\"cm sok hiiínyzott, 
.roey pit~·nf'<h-e m fakadjon, amikor f>ll')• e&U· 
f. Jl(láros hang odaszólt frll•jc: 
'.\"o most halljuk az "elniik" urat. 
ER'y pillanatig UflY láts1.ott liol,!y kuz,l 
1agí1nl, hogy mel(int a régi nairys!iros nr 
~z1•r1•pét 11karja eljátsirnni, nki mindent job-
hun tud, mint múiJ, aki nem gondol arra, hogy 
J'ornya~· )!ihaly 11r d<' ,umtán Irkonyult a pil 
1i111ut11~ h •rz•·nkf'd1'•s 1•s hel~· t a.toti Torn)a)· 
;llajk11ak. aki s;it•rt'u)'Pn, hfllkfl11. s1intc fajd11l-
118~1lll !llf11l1ltt1 
11•111 
S1(1lt t·s lassnu, Jn-.;;an lwment a hhh11. 
)laJrlhog_, \'IÍll'iZOrjCOtf 
.\ tiil,liiuc·k 111 arcárúl J>t'dig 1,•~uillt a 1110• 
,olJ, 1·~ Frl'7k mostmár komoly han~ou íoitta 
1:l•R'• sli,t· 
;\o, t,·-.t\'l'rek. rz megkapta, amit llll'!,!'· 
,.,,l'1,·1111·lt. mi p<'dil? kt>zdjünk akomoly 







Minden költség beuámitv&. 
A PtNZ BIZTONSAGA:IIBT 
TELJES FELELOSStGET 
VALLALUNK 
GYORS ÉS PONTOS 1 
A MAGYAROK LEGRtGIBB 
BANK.JA AMERIKABAN . 
■!~~-
ltf„GYA.B. BANYA.ZZLAI-
A világháboru. h. t hd ota o gy uben ,olt.ak a Mtfge· . nelll<'t 7..cppcun IC az A TH1lAJ[ SZIOETEK..ROL. Sokan uerertelr: mtr T&C1011c,, hlnent. boldop -
wgolok em sznntu átott \ mh gt1 n l,ondon lrlih·iroc:st l8 ' ~1g F'.rt mindenki mesteheU, 1.klbeil na ,""T-.. ... ...,~r,111.-::--,,. 
puutitották egy ,1Jkalomma1 \.r angol eenzura semmi hirt sem ad 1 .\ [lar-d ne k e'len felvonult ec kis tal41ékonTds M ,1 1 A 
k1 uróJ, hogy nulyt I punt tűt vttU!k ,égbe • n,mt•tek l,ou lonhan ;:rol .-a ' llC'la flotta tud,·alt ,·ö- Mg. Mit tal41Junlr: fel M bo~ ~': ~;:..,1_,=.:_;::....1..;c;:v.,a UJ RA PIIZEMYSLBEN, 
A ZEPPELINEK LATOOAT.lSA. A TUD.lS VILAOABóL. 
KIKI l\\AOA SZERENCSÉJ ÉNEK 
.\ ma1ryar-11hnet h111&ok lt guJnlih ha1Htoette az eg..:St YilAgot bá- , s az ö11~ !'I 11u,R"ol npoknak 111eg van t- Jtva, hogy & dologrúl 1rJ111111k. ,~g meJtuÁllott& a Danlan,·llák renOnlr: P<'nr:t Tele, mumondJa a Br:a-
mulat!,a t>jtettc a lt·fn1jabh hií kiilt1•1114~11)nyl'l, uu·rt l'rzcmy11l visz- !',·dig mí·g t•Zt k ,. k olyan pr,"il,a lit.togatá.<iok, a;,: 1g1t.ziak pt>dil( .i,:li b,•jlir11t1íní1l f1•kvii Tt·nNlos.z, :~::~~!nUt::~!!k m,:\::~elnO\bn~':': 
uafoi.;lalndihnn & mngpi.roko11 khul 11t11ki M·tn hitt~ aoha. h•gk~ a nyár d,·rl'klin ,ii.rhatók, mikor tuz nt fol{11ak okll.Jni Luudou Ll'u1110,;z t.'.li lmliro.z tliriík iu:igt!-l '-----..;.....;.......:.;.;;;_:_-:_:_-:_:_-_:_:_:_:_-:_-:_-:_-:_:_:_-:_:_-:_:_:_-:_-.J 
"' ·hbé a nrn"zkiík. akik ad h1ttl-k. ho1:y 1•1-zel az eró t'ggcl Yégkt'p ol,. t„kl't, amtl) e l't válalkozisuk bá- -
me•, t, IS k • lábukat G4li~i• fuJ,lj,'n. llost, hogy kato„/iink ki- A FRANCIA- BELGA HARCTe&. zisinl ha,wAh„k. A gi'.cóg- ~; __ ó !g)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII@ 
'".t k uktt caufoun a ,ir':wl, euukv az •ttn futnak & 11agy vesz- . _ 1 l:,b • . kor 1oond&1iu,t '11 ,tort111 lmdwl := • • § 
t~get ~ Jritlk k1 az~ ?i'laha tartol ter lf't(:'ket ~hre „ sorok t, rtt-! rr::t:~:t:la~~:~;re.: :ma~1~i::: folrnak a ~~:~ ::~ gJariJ_~t a k•~lt_ura l~1en~~eny -~ Legjobb a Nat1onal Bank ~ 
az o!Tasokboit •rn<·k, valo ·umlcg l„ mlx-rr t ,essiuk. ami t, 11(, • • b1re1 kcnpontJainak I mer.1uk e1.,•- =: = 
di a háborn kezdetét.öl fogva orosz k~s,•n volt. cok P.ot a n m tet kerget k a franeia.lr:at. bo~ ~ angolok futo.ak • k t a uigetf'k t, amelyek u 11jabb := MI AZT HISSZUK, HOGY A lltJNX.A.SEICBEREJt § 
pe g Htm trk e l, J" a küzdelem e50rr tart&. napL tizczcr e-mbt-r anyu korban is irtized lr: hO&'U'!u -.ora § K.ERESM:f:NY~NEJC BIZTOS HELYEN KELL = 
HA LEMBERGET VISSZAVESSZttJt. gati hatt"terek 6ldozata, anélkul, h<>I) e-gyik fel 18 ~rne e .1,l n~ óta tanui a Darda1:1eUA.lr:on k, .::,·n;. § LENNI. A MI JELSZAVUNK TEHÁT § 
Ila l~m.bt-rgd, '"iuza,· zuk, abor a gahc1a1 uroaz uralomnak !ll"bb eredm~oyt-&et. ROMA D z f,JI irii(lJnlo ·nrnf•rn Yiliigf„r~- § BIZTONSÁG Al. rr ~.K § 
te1 r n vé~ nn ha 10 hónapig tartó baJJárat n m ere,Jményezett NI.A. .ALKU O 1K. lom hatalmu ft>Jlöd l"Ju·k. _\ =: J:,l...;)V := 
a :nuakinak egyebet, ount 4rom milhó ~mlll'r eh t. t, g}-alá• Horu!ma mindk~t í ·Uel folvtatja az alk.i,Jozásokat. m mlu,I. getek maguk a.tanban érint,·;,._ § A Ml BANIUNK AZ EGYUULT ALLA.IIOK E 
u.tos uíos l'e~lr\,,t ir16zatoa, oba nem pótolható olyan \-ellZ· k t ít'lt61 nyem1 geretne nl~meuny1t .lli.ntho!Q· az orouolr: 11á11mlr: raandtak a modern ff'Jli,i•-- ~ KORHANYA ELLENORZI, A KIK. NAGY § 
ael to,·abbt folyt.atád.t. t tilletct, mmk pedig nrtn '14gyon akarjuk Erdélyt. mer a binatot ban tilrko10tt 1Jylli ;Jrtlt folytat- := FELHIVJUJt ÖNT, HOGY NYISSON NALUNX § 
te 'get. am,· y ,·aló11inuleg leb tctJl'nn l"zi rijuk n1·zu a ba,h-i- a Jlagot o,la. 1gért.\k nf'k1t az ~gro. 1, n me-.ak a kiiH•telt oroat tői él m~g ma i11 az ó-kor önruagá- § BIZTOSIHK AL.l VANNAK HELYEZVE § 
MOST A DARDANELLAKTÓL F ttGG. oda adnr, ulószinuleg, llogy K oláb lll ~ támad bennunket, ha- ják. Tt>m'i..lou a hailitortt'n, .• ~- § TAJtAllf:JtBE'ri.TET ~ 
, sak a galieiai esem~11_nk 11em J•junitJ!k ki okd a libon.iMI hl u 1-.n akkor Jit!U:otf ucrq)tt, ami• =: BIZTONSAOBAN LESZ A P:iNZE .&S 3': KA.lltATOT =: 
)fost a Dardanellákt61 függ, hogy ()roiu:ot'IIÚR tovább fol~ tat- otolit„ntol harát.&ágból. Homá11iA magataruháli1l (ugg Bul~laria !kor CluttAjukkal Pinlt"!g \"isszavo- § KAP. § 
hatja-e a. háhorut ugy sem, 111111 ha a Oardant'llákat ll4ml sik„riil illástoglallr.&& i,.1 (,g 11klirm1>dclig hunií.k-l;alai.szit.k a ht"h•11.,·atko.tll:-.t,, 11Ult_•k,a tiget.~i~iituilie;. ezzt>ll S FJRST NATJONAL BANK ~ 
a 11.iiv~tt.l•g1•.11:k1wk áttiir~li, ho~y a. nm lkíi.t f,·lu~•r1•lt~ ·l lit.uák el, hiwu:,.·oi.ouak tetszik, hol(y m1mlk1~t. úllam megtámad h1•nnimkl-t. a lu~ukl·u~· lroJ11Ulk~t kc,lep.~b,e ~ COEBURN VA a: 
kkor az oro,nok egy p1tr ru, 1,I honap mulni k, nytelt>nek )í'i::.znek csalták. 1-.. hlu.'fl u u-kor1 torte- ;§ • • = 
hi·két kolni, ,n;ntáu f,-Ju, 1;,,_ nM~I uem k,mlh,•tne. _k tov/ihb.Ar- A OOROO KIRALY HALDOKLASA. l urlmi a,lalh•n k, ,é .k,t,•lk, olnünk\ JQJUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll@I 
fa, ho~.) a Dartlamlláka.t áttorJik,_Jilenl4'1f mél( M"mm1 kdátál nmes, ,\ gurog kintly bald,,klása abba,1 ,,1. or ,:11rJ,a11 minden más k ."• ha ~iicgondolJuk, h?gy _,. ll ■■■■""i'iiii■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
l'gf IJcLb a omlom rne-g am r1ka1 lJS1o0k m,nm·k r&JlA rnmden nap •mt!nyt hál1'rb<' u:orit, mert a goruKolt azen-ti.k az unlkodójukat,.,.11!•tt>t n:iklaz.itou.yok veszik k0-J ■ NE VEG . 
kert-utul, az oi;tromlú hadihajók azonban er,D1Mutá11 u1yednek Se fájdalmasan Yeunét az t' hunytltl •• 'ekUDk mindcnesttre iia,y rul •. mag!han a teutdoszi kikötÖ• : YEN Jó LÁMPAT 
ti, a WrurólJi eupat~k ~ p egyík verui•ge-t a mAaik után kapjik. baj Jeu, ha a király mf'ghal, ruert ez •tben ott is , alóuinult>i: a ben 1" nagy -~&J?~ &liK vtthC'tne~ : V E G y E A L E G J O B B A T 
\,: oroszokat az utólih1 é, kben k , en r ér"..e :nir :Je- olyan háborWI párt kcr('kedik fi•lul 1,5 meg (ogjii: támadni a tórok Rlo,·et. horgonyt. \ 1rgilit11 szerint a ui- ■ 
tok.- ,,tn, ?!! ~ nagy&rin),1 h olyan esufoa " ,ryalll.7.atoa ,. ~1!. ik!"lft' unlr:,t>t, hogy a u.,·arcmban halúhauanak . .A trónörtiköa állító-
1 
a,:et ,·alamtkor ~Wlgazdag volt kin- : A LEOEROSEBB I , , A LEGJOBB ! 
min a gahe1a1, még soha nem érte ókrt. lag feje & Uboru1 pártnak & 6 töle temmi ml!rsékleltt:t IWtn ,irha-, :uk':o~r·:~ Tá~('!°eszram:::n~~ = , l~golcsobb lampa a ZAR 
Vil.Só FELi: '1 tunk. 1 . . g, ■ . \ Z.\R a J,-ckonnyf'bb IÚ'lpa. A kampO aoba nem mozdul m•s 
Ila a muiu:kát ki,·erik Ua1i i!h61, ami csak egy-k • h t ke~J•-
at> akkor tobW a tJ.madálukt6I atmm1t ne.a! bU tartanunk él való-
iumtt, hogy Hindenburg ft nctb n ismét Yaraó toll n indol. Ha ,·ar-
M heveb.etnénk, akkor OrouoruAg a horuban jóformin. aemmit 
11 10 izimit többé. 
A OYOZELEM ARA. 
TÖRÖK- OROSZ HilCOK. aziget maJ,hiem l IJC ll csupa~Z. J ■ k im nr•l>b, mini. b6.rmel7 rfcl car-- btzto.an 411 a 111,pttn a ltmpa ,j,, 
• a lakosság csupán bort<m., . 0!S-I ■ bldf' lámpa. 1 f'r6eebb mfau aaJ.nd- Yir:tarU.17 en darabbOI n.n 1r:O„a-
.\ 
10nikük f'!Oó~ mt''yebben D)·omnlna~ be Orost:orsz.is bd ,1e- acl. dinnye, r1Jge t' mandula t..r-l : nfl. ht'kt 1~~\-: ":'o';;.::t': lnkad: 
f.H" ~ a mll!Zb 6ri.á bt-tetlenül , e~M1k & matryar-n~m~t•törok mesztéssel fo;:lalko,1.1k_ A ,·áros t: r ~ ~ll.ll„:illJ!i lrot. u ta.ru 
1 aláloa ok•!· bcIL .\ mohamcdin ,&llasu orD!i.Z alattnlo~ ~ I.,."•: w.&ga teljesen kihalt, uuk, zeg.1 ■ .. :~ •~~::!! 1:;: :~l~!~a.•t. 
doznak mindenfele, ug~r ho,ry u orosz med,·ó!: nagyQu ru\Jd ,110 i:ni05 nU!ii majdnem uresek, aöt : qJ' perc: alatt le 1, Teheti a.r:t. a 
Dll\'1t, tt-ljeac-n tehetetlenné fog válni. a. stra~don h ~-ö kávélibban is alig 1: !:~e! Ne! IAmpiknl.l nem lt'bet-
A DARDANELLAK OSTROMA. lathato Vt.eml,•g .• \ csoport legfon-1 A.a: 4c6 rhb61 n.n N to•tbb el-
. 'eho~y- ~zbt ltii,o·j,ikk. h~g> 1 ~- a;,: oro111.ok11a_k ,1·olta_k ve~i:thesé1•- .\ 1. ,•gész lll"". hií.ho,., 1 •.v ik J,,,.fontosahl> pont,·a. a Uanla iwl-L to..alih ,u;ig1•\tt, 11.1.ir aa o_-korböl is ;::p:~~t6J:rm;~ ~~• ;::~ ~!~ gt•ik a gahe1a1 arete~ en t•I 11 1 w Oll()K mi•g a ~)'OZt" cm m1tyen u - , _ _ "'·' . e e . • _ • . 1•1uuoaz. ~ iiz1gd maJtlucm de- leeaa.•arbatJa u fgöt t!!i uJat t• 
lottak u ölunkhl', be kell nlla~nnk. hogync-k_ a gyö1.1•lmt'k drágák !~~ hf>Jarata, ahol egyik. oi.trom~t a u'.á1uk_ utii.n .veri~ "~a R lnro r~kiUö.~iJ ah1hatt_al ~ir, ~ a köze- hek~ter: nem teli 1-C'mm 
Toltak bár az árát. n g,rte rmnd éa nekunk l nagyon nagy \'esz- kuk ('8 a.h~I u angolok e íranc1Ak n1 r azamr_a ,~zllk bar u ~lllh, ~ llot' táJHII, (-uakrol is dt"!röl egy •d.m, a •5ülllen la •lv"~"r:lb"~;_; 
1 ge1uk voltak. \" árat :ll ammal cak caak nagy vesztoégi k irin rekt'l. t lJ ·11 t brtetl n,·k 11 lr." Wruon, mmt nZl'n. lla fel ~,-1 na.gyobb Vbol uinte k6t részre e«J' • ... t uf f,i;G CNk 10 ~tbe 
1 hf't hevenm és \IJo ·nul r unc!I nagy tulzi benne, ha a míijusi o.trom utAn, ép pen ott tartanak, mint u oatrom kezdetén voltak. oaztj&. ..\ tléh-n lt\"o mudraszi •===-, k•r• 
plicuu H•&a:teség ink t sd.tt"a<'rre ll'AZ6k, an1intbogy az orouok oböl uolgil fókt"nt • uo,·e~gea Ar $1 00 
hn.i:ug Jel nt~i azt-nnt: k uá.z z·r mbcr1 ,ec.tcttilnk volna. Ezért AZ OJ MAOYA.B. KORMA.NY, otta bbidul. K1ko~jc a lcg- \ F.<; \ F.S 1m Y z.,n L!..'ll'.U a • 
a c-ou)(>tt1~rt azonban mm1 !r nl'm ,hága, mert lazak felől t lje. be!~, aarolug hajozható f's eZ4 n- \ ZOS\ .\I, a kf'l"Noketl,itul, vai.>· lf ZAR ·4.mpa 1m. , 1„ 
~~b~~!'! ~tot:k :.~ka\~,::~tm:R~::d;ol~:.~::°::u~~~~ .· r l~~~a::;z&!o~ ~Ji::,,:r:;~~~~rto~;:p:iaeh, 1, . ~;;!e: k·={~ke:~,:~~i;r~;j:::1 : ;~~:!~{;:~:~;t, !~!~:~~ p· v .:.f:0;7••n~e ~i:. 
Jilk ví•gig orszaguukat (, llf'm nyargafJHk lt'ih·oorcink t, a r.o- 1.~k, T1wa I tvón 1!um :1ne11~ökk"1 az 1'tlulton .\ z ellt>nzék .'"e~1•n1t \"~tlu \"au. _\ &Zilfl•t föhelyt> a • .\DJlK .\ Pt. '\Z '=T .U O!li\ .U.. 11 "'Uf. ~ . ,. 
n)&Ulkat í> ll)ermekeinkc- \ ,lmoa rsbzár k.,tr• h1r-.a ra, lmey a riun.rct ezen n1•':i z orftJiban nyugati parton f, kv5 Kautro. a : JOHN SIMMONS COMPANY 
l'Kf ult :-Ól'el fii eJQt'Sult tudá ~I nt zuk: )lair),11roru!g aordt. 11 Ty két_ böl közoU. ,gy ~ikl.'8 : 9'1 CENTRE STREET, NEW YORlt, N. Y. 
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FOLYTON SOROZNAK. 
.\ hua1 e, 14-k nnnd W &rJak, hogy odahaza folyton-folyvht 
soroznak ne,'t"tt k mir nta, J( t fit" emh=- kct, u.k a tulajdon- A ll'mcti k • Haiti t.enrer n I lilY 11ag,· orosz h&Jót 1h zt ttek 
Jt pp ni batlv1sell¼.re gyeng,•lr: ugyan, de katonai «zolgálatot tf'lje- I_ am ly omu katon!k~al ,olt mer, k,a. 1-:1 ak~rták ,11.gn, .6k • 
1till'h11·k, attól azo11h1111 111'111 k1•1l llM"giJf•dnlink, mert csupán eliiké- L,bant.nn m!r mm!- s iwm„t,•k ,·z azonban nem s1kon11t ffi az ,1 z 
111:iddet j,·lt"nt t's 111111 1111.gvohhak a mi ,i•nl, l'i;(l'ink 9t'·m mint Uts •'l"rl' u 1•1·\r11 ki1ldi1tt IH'O'IZ katona a \Íz nlii. 1;Ulycclt. lg:,.· 
'l.rtÍ11)·la1,t n ti.ihhi haclitko1ú ·,11·1111-d1~. P,•rs1-e, hogy tizt'Zl't!ll':ZÍ1~1 pusz- rarl uu\g 1111110~ka l'leg,·wW. 
OTTHON A HELYZET. 
thrák ~igctck t, bbi Yllrou! ei?y : ~....,_~- B • B : 
n "hány azuk 1t, a, ~n, l.)t>k l'gyike ■ aJr ros : 
piac K)&UA11l unl1,t!l, Ki,rnyéké-1 = H ■ 
rií\ a.z ,,rdii (~jl('! JMorml111 frlj,•,;,•n ■ arrisburg, Ill. : 
~ipu~titottíik; ru{•g i,:ytimiilcsí.ái : a legjobb hely az államban, ■ 
1-. alig v111111nk M lakbi majdnt>m : ahol ORAT, JEGYGYttRttT, : 
kiZHr,ílag Juhi, h)'-ztéssí'1 fog- ■ t:S EGYt:B ~KSZERT ■ 
l11lnak a tei-h",'•N.>ink i!l:'-' i , (>.s lraz: ok ll gyA.•11.r-11 „1.-.c„wW a háhoru 
utin. Ez azonban n1•m lehet má kl-nt l II iniu,ln1 it.l<lozatot n g kell 
hor.nunk, ~ogy a Jlaza 111egmaradJ011 lbgyarnak maradjon. 
JUDIJ!OBSZAO lUBORUJA. 
lalkornak. .\mbl'l),u; aigrtt • 1a- • • 
flttbon ~m t~ ,., r-ír a 111:lyzct kuliinoaen vároiJokba11 ~asabh b gy~gdr: zanro11 t„m. : VASAROLHAT. • : 
nt>m, ahol hlZony fogytán van az lclmwer & sokszor plru:ért aem I b-i áll I t , . bb ■ •-•~ •L- ·, AJ: üzletünk & Non.b. Side ■ 
1 h<'t kapni enni valót. Falu h~-,) lltJ1 ez ninc-,., még ann,n:-a mert ~. ~ • ./:t'i:. k:egna~:-i : ~outh l lt-nd ,,,... J'1( ki~ Square-on van, k .. U öl : 
A „uda.uk nemze\Mge (olytat„a \tJSZl.ri& bat.6.ri.o u e önyomu- ~•~ •plább ennt rnind nkmek Jut, d mind nít-M nagyo? ut f:'D DJ.:ga:n~l';,~ P.:r;.· az egy:t. : tau-h a . f'onto. tdG- a Nahonal Bank :'~e:. : 
lWt., de lassan hauuina.t t'lobbre, mert a határ mind, nre1é nagyon 11:i'°~ .\ t rrnt k1l6táao1;; na~az4•.r1Jt•k ng~.-an, de ~rtú%At05 con lt'n hely, ahol lr:1•nJelmesen lehet • matatli. : 
m"g van trösit,-e. 0TPlent,Hcffly 01111.Z utkuz1 re•mi'g a tor nem ke• . a Inak, r,ert; ~~ lZ A!tszonynq, 8: a,: ore_rek ~ gyt>nm ket partra uállui. \ ma 11ilslat azé- •■■■■■■■■■•■■•■■■ 111■■■■•■■■■••••••••••••• 




,_..,i,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ___ ,. 
nem turlj6k, hogy hol ,·ár rájuk a ballilos esap,la t ~ JAtv:ik, hogy nagyo!Jh l'rof<'s~_itt'5J;~l. k Jlt'lek nll'K'llll~llk:ílni ~ íálcM. \ ratá. t(.h•ji' lá1l1at1ik. \ uig t kel<'ti ré ifn BF.SZtLÖGtPEKET 
llalO" Jchmtóséget Qem tulaj,lonitottak a judásni: 6r-1Jasának, mint rekuat'.aWiágohu fogJnk Ug.)an & i-4,•ro katonakat. d1· hit azok netu hegy~•kt()I ónz·t na(fyohb fensik 
amilyen tén,rleg. mert kelli'i képen I l"oltak arra kéaül,·c N uey ; 0 ~t 'nit>t: ri ar.atm. mennl, • 11•KJ, ~ibL 11radalmak bizon?·ára hadi tal,lhat,~ t'S , i: n f bzik • szi(tet 
11ali 1ában, mint a llJ'Ul.!&h harctEftll ,!ltoutlan a helyzet, mintha og .i,okat ~~pnak lll&Jd. m,,gf '>J.•_ri t h a term&t rnm.t~n 1· cikhclyf'. Panagia toWg .• \ szi-
trf'g m ri.znénk u irul6 l.ámadWt. re, betat ~tják nl~ogy, de k t&éR'lr:1\"ul na~on 11ehez nmden t g?t lak.61 főle hal!uattal fo laJ-
k111tetb1•n u ot}homak elyz t~ és ~pp:n 112ért kell rajta I nilnk, koznak. Turiii~át. id nek :Uk 
hogy ~uoden tolunk l<''.hrtú mmlon 1-t"!!Ltsiik ökel L giukább ptnz a ll'gritk!bh f' tekh n~n/ilr: ff'l 
, .-h ,·t ml111,.·n Ulf . dt" 11JP1ttlt,r;N.h·e t'WAk at.kor 
lt-,a, ha t" luak , ,; "ro l. ~ .cujabb mairyar fti tQA.o1 
nH•h u lf'11w1 t.. l..rmonllulit. t.ajtékflip,llt , iuJrüt 
H."a.-"" L. rt . ._, ,nJ,ec, bli·rN, jt,, aljat. ~ 
_.....,~U••kat. tl••lln• #fi ... 1,.-m kt' n,i.:: .. t-t.. 1..,_ 
~ oh a~ll.on,,.,., raktlÍlra Ifi fobhf i'II!' ha&.at ,íruk, 
\1in,Wnr,,1„ 1-at·J.l~t Ja t.ány-.n JarituJlk. 
1 "t1lu lJf•11 hOJld.n k •J.Pm(•h N>f'n VA«:J" le- , t"Hlew, iel. :0-11lyo11 ahelyzct az .t , mrrt moMt már i1tiUÚI nagyon sokan • k 
\ ~•l_iim tart~lek~?k nennl'k ha~~~·h• &t e,ldi~ l!I p6r t>Zer em- tnik a höLoru borzn.lmit, gyW már nagyon ok esalá<lhan ,. 811 , ha 1 
8 R.Zlg'i•te i•t. 
MENNEK A TALIANOK. 
__ .... ...✓. ,, (,-., Tt:ST \ r.1n:1, , t20 F.. 3rd SL, S e-w \ ur k. 
lw1t. lóZa lhtottak at, nllnln a. háhoru k1tort. lfnl,!y uuu-n az olft'iZOk lott \"1lgy st•heault rnind1•nkitu•k 11 nikon~1tií.han aka.l (,a bizony IIPl!l 
hat„'l ii"'nnrk, azí•rt 1wm kí1r, otthon pt•dig 11t·m 11oknt fo1tu11k hasl- nagyon lrlkrsPcllwt I\Z t11. a1R2:ouy a h4horut•rt, aki n,•k a f1~ utírn 
nálui. mc-rt a hllbon1b1111 rn m ft>k ·11• k,:z, ha 1wm vit,~z.<i1~g aziiksí-j!'t'S, most mlir a.z urát i~ lil'hh·jftk r ,tlt•Jl .. \r.t'rt ar. oNt:ág bizalommal 
ami pedig a mrkaróni nemz gbt>11 ,11jmi k"'~ vuu. ekmt a ji>Hihc r„ mt-g ,·a n gy6z<J1he minden magyar eD1ber. hogy 
AMERIKA.NJU>IETOBSZAO 
w11nuoket a fé! vil4g sem ,. r l , J1a a hazánkat kell ,·édtlmuni. 
Am & .·,~metonwtg ,g m0&t 111 largyal]Jak ki Jegyz'lr:etl:0--------------------1 
Tiltanak a I.usz tama ls:ulyi!SZ lr:ovrlktztt n, mtrt W'lllOn elt 
u,k az:t azeret é el(>.rnl, hogy a bt m1 tek agy„ak abba az angol ba-
j6k elautyl'S.7.tf t. Penze a németek l'Zt • t fth St lr(!t nem ala,r 
JIÍ.k h nf'm is fogják megtenni f huzi:ák-haluiúi.lé a \"6gl, Jtt'S ,·A.last 
11dWt. ER'yf'bként az onzáR' UJl) iK tllrn~(r('s mó..Jjií.ra ,·L!relke,lik a 
némel.l!k.kel és 1·,11Ju11k w.emben, lllf'rt a !rndifclun•el egy?P. aállit-
Ja az el~eink.1tk, a lapokban mindig ugy tmlegeti a némek'ket 
vagy ~gyarokat a hihoru hirt>kb n, hogy u ' t:llellliég" J&J,·e-
U<'keln k a.r öazes ujs&gok. ha a agyar-n~mt>t eapatok er. na-
ll'J 1bb gyó:elmet aratnak. Hála htennet, ilj n jaj,·c.v kelésre m01t 
Tan eleJlc d(5 okuk. 
HUSZONK&T HA.Tó. 
Eg,1o l1í·t alatt huszonk,~t l111jn1 ulyeut •ttclc "' a rll'mi tek ,In.;k 
te11~•·r alatt júr6i és a:z angolok n ttcgve lf1iiik, hor;:y mikor s.ziinik 
1 • t 'SOt az: angol hHjók for(ralma a , úeen. ('gy láwik közt>lc-
BETEG, LANKADT tS KIF ARADI 
T•tébe uj életerőt önthet, ha annak belső részét kitiuto-
gatja 2 uem 
ROLAX gyógycukorkával 
\ nor. \:\. u .. ,i. ff'h l-r. , t fk-•n tN. C'M"al'IDÓUCk .. ~ .. l.-,. 
t .(ó\ , .\(;\' HOU<)Z I IM)l. l , (H, 11\T '\ \ G l: oonoz J: DOU . \R 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
123 Ave. A, Oor. 8th Street, Dept C NEW YORK, 
MINDIG VAN MUNKA 
EGY RE NDES GYARTELEPEN, NEM UOY MINT A BANYAKBAN, AHOL KEVESET 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJtK MEG NEW YORK MELLETT 
'11 ö nn4"1. azt aJ.tinU uk. IIOtfT l"~f'D maeúak húl ,,.. l)f'l J.l\ ('01., -han , S . J ., ahol ti,bb óri.ld o•r 
\Mll t .,,1,_ f"t••r f'ml>f' nwk TAU ' lland,i mu11Uja. 
\llnlo. a r a ny lw1u N. ne-m lgériink On lH!k, t1't aa l>ldo", h"tl")' ha Llnroln ban \'NI bhb4-Jyet. t'tnel-
l< N II „ a ,·aa,ona. nw rt a U'lke k i ra mJndh::: em e-11.. f'•ll k , 
SOK BÁNYÁSZ VETT MÁR TOLUNK 
tf'l k,•t ('fi ha akarja, 11&01.IC"áJa.nk t'Wk Df'Yjll"f'I, Mt uu•l{mun, IJj .. . h " U Uti lyen tf'Ü.t'k ~k. K ön n,tl 
ri zlo:-tfl•t• "' .,djuk d a hizhe-1,Jeket, a iey, b o11.1 m ln.lt•n k.l u·h, 1 1 .. -1 .. Je-. 
EZ TAUN Al. öN SZERENCSt.JE 
uo fu ,n f' I m4•1Jf'11.t'. ~ klMjf ll::, bog mllJell ti,,ln i,::rl,1 , ·an ,. ,, ,. n,,-rt ..,,.k a telke-k Df.'m J)lll!Xta-
N,rbaa, hanl"m f'IC1 rlaff rirosbaa 1"AD.BAk. a h o nn,rn , .-w Y(•rklin , m amoa T'""utoq mehet , 
IHJO!Oi Fl :J, \ "11.A(.i ( ISITU;t:HT 'l~ G '1 .\ , 
CAMEO REAL TY COMPANY 0 
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a komolyan gondolkozó 
munkásokhoz! 
As Európf.ba.n duló vén, háboru következtében 
a gud&aági belynt itt Amerikában is óriáailag szen-
ved. AI egés, világ i.ltal CIOdált amerik&i vi.llako-
záai "ellem u elmult kilenc hónap óta viau!elé 
hal&d, mert a bisonytal&n jövend6 akadályoua a 
uab&d fejlödésben. 
Ai amerikai bankok egyedüli jó üzlete ma -
mivel a kereskedelem & t.6két nem óhajtja. - u in-
ptlanokra való pénskölcsön a.dú. A vidéki bankok 
egéu csoportja &jánlja New York városi ingatl&-
nokra a pémt köloaön. ._ kinek a pénaéböl köloaö-
nös a b&nk? Bisonyára. & népnek & pénaéb61, kik 
megörzés végett adják azt oda. A legjobb binositék 
t.ehit a földbirtok, természetei tehát, hogy EZ A 
LEGBIZTOSABB BEFEKTETl!S. A bank füet 4 
,d.zalék kamatot, de egy New York városi hú.hely 
igen könnyen hozhat önnek 100, sót 200 uúalékot 
is e.ránylag rövid idOn belül, mert New York várou. 
oriáailag fej16dik. 
MURT FOGAD EL A BANKTOL 4 SZAZA-
Ll!K KAMATOT, MIKOR öN A LEGBIZTOSABB 
BEFEKTETl!S MELLETT ESETLEG S0-40-SZER 
ANNYIT IS KERESHET? 
A Good Ground Realty Compa.ny, amelyitek ma-
gye.r üzletemberek a tula.jdonos&i, New York város 
ötödik kerületében, a kies fekvésű Staten Isla.ndon 
_ 32 percnyire a város k~nt.jától - telkeket, 
házhelyeket bocsát áruba., melyeket 320 dollárért és 
f(:ljebb lehet megváaárolni. New York város kösle-
1:edéli tanáca& határozatba ho~ hogy a földalatti 
va.sutak kiviuik St&ten Isla.ndra s ennek a földalatti 
vasutnak u épitélére már meg is uavazta • uük-
&íges ösazeget. St&ten Ial&ndot tehf.t New York-kal 
,. földalatti vuut fogj& öeuekötni, melynek u ép1-
üíaébea • közel jövöben homfogn&k. 
Belátja, megérti tehá.t minden sok magya.ráz&t 
nélkül, minden jónn gondolkodásu ember, hogy 
nranybá.nyává. válik az a telek, amely a köalekedési 
vonalak, különösen pedig a leggyorabb közleke-
dési eazkóz:ök, a földal&tti vuut közelében fekuik. 
Oriáai módon emelkedik annak u értéke, mert a 
föld&la.tti vuut meguünteti a távol&igot éa töme-
tesen fognak az: okos emberek St&ten Islandon hás-
1:elyeket váaá.rolni, háukat épiteni. 
Hogy a mi telkeink értéke mennyivel fol' emel. 
kedni, a.rt e1ak egy példá.val biaonyitjuk. A Bronx-
ba.n, &mikor oda mée- nem járt földalatti vasut, 500 
dollá.r volt egy házbelynek u á.ra, ma, hogy a föld-
alatti vaaut jár oda C>000--6000 dollirb& kerül egy 
házhely. Akik tehit néhány év előtt a Broxnb&n 
olcsón telket vet.tek, ma jómódu emberek. 
Ugyanez a helyzet ma. a telkeinkkel. De azért 
mi nem emeltük fel a telkek árát, h&nem ugyanazért 
41 fl.n?rt &djuk el ma, mint nehány hónappal ezelött, 
amikor még nem tudtuk, ho,:y földalatti vuut fog 
Stat.en Iahuldba menni 
Etért mondjuk, hogy szemesnek óJl a vilAi", -
Ezért mondjuk, hogy pénzt csinálh&t az, aki meg· 
iapdja. ezt a ritkán kinalkoaó kitünö alkalmat. 
Már csak néhány telkünk van. Már csak néhány 
embernek van alkalma bWosan pénzt csinalni. Le-
yen tehát ön is ezek között. 
Hogy & telkeink értéke emelkedni fog, biatoait-
'n önöket. erről New York vá.rota, amely elhatáron&. 
;,_0gy földalatti vasutat épit Staten Ialandba, a.hol 
ttlkeink vannak. 
Akkor ia pénzt csinálhat, ha nincs pénu, mert 
havonta csak 5 dollárt kell fizetnie és vehet. egyet a 
telktink kö1ül. 
Irjon még ma reuletes fel~ositá.sért a. társulat 
uw yorld irodá.jába, melynek cune: 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és pénzküldési 
irodája 
106 Ave. B, New York. 
PA A e e 
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országa és a hadtápvonal. - Hóhérbárd alá a t: A MAGYAR BArf!ASZLAP 9LVASólN~K : + 
cen~ralista töre~vés~k~el., - Meg kell tiszti- + : JNGY[N BANYASZLAMPA : ? 
tarua a monarchia kozeletet. + : : + 
-- - : ...............•........................................ : 
, Mint & Buda.pesti Tudósi.tóval hivatalosan kö&lik, lo- + ,11nden m•it>•r báo,-A-~1.:.nak, aki a ,ragrar Bán:r.,.1.lapra + 




j1~ 1~-,;tf_;.~;1,;.t1-~:/tdJ:_t1ti!.:~:f'f:::~,~ ♦ 
vatalának köteleaégellenes vezetése miatt ellene & legutóbbi + \7 (•IGfizetúk ill me-itkaphatJák f'Xf'n binrM~ u.mpát, ha + 
időben emelt vadak ti&ltázá.s& ciljí.ból vizagálatot indítottak. -ft tfl1' (·'""-" 111t·1,1ho-,~ubbltjak ai f'iüttuti!et, "-«>''~ bf,t,;.uJ. ♦ 
A vád tárgya kizárólag 1912. évi eseményekre vonatkodk + ~ 11:,~'"::'~0~~irn~=-~:i;rN1~:· :.;1::,11), ~~,;.~t:f'~~ + 
és a mostani há.boruval aemminemü ösHefüggésben nincsen. + 1M:n lni:-,-r-n nflJuk 11:.d. mlude11kt11r-k, akJ f'lfJ' l•,1. ettlrb.etf.. + 
- Béaiböl jelentik a. Magyar Távirati Irodí.n&k, hogy a + :'u:!~~:~tf ~~~~;!,~~f1;r-µ't!n~ :,-:1!\!2:~~ •rru~ + 
király elrendelte lovag Auffenberg gyalogú,gi tibornoknak + Itt 11:lfüeCJük. + 
várakozási illetmlnnyel leend6 ua.ba.dságolását. 1- S&emel. ♦ AZtRT ADJUK A LAMPAKAT AJA.ND:f:KBA, ♦ 
vény a hazai lapokból. + HOGY A MAGYil BANYASZOK + 
+ + 
11,·gköwtiink alá"an minden-, hiboru elején két tucatnyit kel- + Ismerjék meg a legjobb lámpát ■ + 
1 
kit. 1·z az a hír az, amire, lett a nyugclijba kergetni és 6k + A ZAR + 
11~!1-..z.n hímapok íita lestünk. s
1
a diplomaták, akik a külföld elött )+ + 
kuuyorgunk illö aJW.attal: - az még mindig csa.k Auutriit emle- ♦ :~:i,~~r::kJ!f +f,, 
11latt a ,frcs J1•pcl alatt, amitJgetnek éa Magy&roruágot még + ■ nnbl:tt'n kezt-lhetó + 
a háboru t,•ritgct rá a monarchi- mindig el akarják síkkautani .+ karbAJ<1 limpiJa. + 
ára, annmift'le gyalázatnak nem Xt• monflja s,•nki, hogy olyan + Az ára $1.00 1" 
I szabad meg lmjni11.. Xemt'~k az hiinöket kapan111k uapfén~•rt', a : !~!~"n m:fl..~t1~': +,.. 
l llt'1!Rgt•inkkel \'&!ií leiu;áruolás, mikt-t mi,r rlhantolt az idö. Xt• kap eu UJen IAm-
1 tíiik i~eje_ t'rkt>~lt el, de eljött ~JOnrlja :l·nki, '?rrt im 1~.ég _moi.t : ■ . ~~t h: ~~;:' iÜ~ • : 
1 az az ora is, amikor & bakó IJárd. i; - meg a haLoru id,•Jt'll 111 - + nyi,-:,Jap"' , AKJ ba 
ja alá kell kt'.\nys1.{•riteni minden dolp:ozik az oi.ztrák centralista. + ~,/l<l~~1' ~ : 





1 Százs.1.or drága és H.tázswr áJ. ".~nm. ho~l &rinyt&lanul több ki. + mt-~ z:s centet• e•<unagoli.~1 ~rt"~ll.ú~J~1~ + 
1 1\ott nekünk l\1agyuror;;zá.g: - a tuntet~ Jut. u outrák kat.oná.k:- + güJ. mert a 1ú.lllt&-ot Itt kltlzetJilk. + 
leJkiinket adjuk abban az imád- n9:1t, mmt & lD&IYV, ka.to?f.knak, + KüJ" d '" b } d IJ' ' 25 + 
t 1 "4,ban, ami,·el a fe,yve,.•ink m_mtha m•• "'°"' k,u!iln<•nek ri + JOn e most O art eS Centet + 
1 ~yözt'lmét könyörögjük. Mt·g• lmonyo .. ~ir_ak. hogy a háhol'\l + és megkapja a Magyar Bányászlapot + 
kiinynyezünk min<li•n CM>pp "ért. u~n ~ k1tlintdPSt'k arányáhan + + 
amit most hullatnak el a riaink htzonylfhn,slik. hogy a harcban + és ezt a nagyszerü legujabb fajta + 
( .. & jaj!I.Z&\'uk, amit a fájó seb roi c,mk u O&Zt~ií.kok mógött kal- + f' , + 
1 
~ rö. zakol ki beliiliiuk, olyan fris- lop:tunk .. l~t'n 1s:, te~k tndomá- + ampat. + 
1 aen égeti a lelkü11kd, mintha a •m! ,·:11111 • bog_,: az osifrák lapok + l!.Dlinek u ára magá.b&n véve EGY DOLLAB.. Ne + 
mi tcstiinkiin ütiittt-k ,·olua azt mar is •·mlPl,l't·•·flk. hogy & magya.. l + -,irjon u elófizetét megujitiá.val sem. hanem ujit. + 
ll aeLet. 1),, f'mwk a háhonmak,I rok a hadtá.pvona.lban v&nllak, + u ut meg most, hogy ön is megka.pha.u& u egy + 
amit moi.t l'i,· .lfagyaror:,.úg, nem ~ _a csa.tatuz~ u out.rákokat + dollároa ajándék lámpát. + 
csak az a c~lja. hnicy kiiiuuk az küldik. f!-1 m1mle_z ura tntgy, + + 
dl1•11ség,•i11k kt•zi'-11i)l a m•·lliink- l1111l.~' a .hlihoru l~tan el J,•ht,.;sen + Milyen a lámpa? + 
1 ru-k SU!lZ~tt !el(,·1er1 • ez; ahá,. maJd 11,1kkMZtam ~[agyarorsZb + A ZAR lámpa & legujabb f&jt& és a ~egjobb árra- + 
boru meg kell,· hogy houa Ma- i,rd ,.~eit. + ré.zböl kéutllt, k&rbijd lámpa, a.mely erósebb ét + 
gyaroruá,g ujjá&zületéaét is. (.;.., ez uz, amit mrg kell akndá.- + mégis könnyebb u öuzea eddigi lámpálm.6J. + 
.\ rnultat el kell temetni és a l~ozm~nk_. ){i h,'•kt'!ll~p:ben aka~ + fi,, 
multtal e rvütt "1 kell hantolni nm~ ~·lm 1\7. o:"1.trá~ so~orral. ml + Sárgaréz égője van + 
azt a szcltull'I ill. mely a ''ge- a ~1_nmk ll'r1~_t _kn(in!nk a ~öl- + nt!m pedig k6, mint a.a; eddigi lámpáknál és u a.z +. 
1 . ,, .;·· k ('1<11111,~ n11•~h.-e~ult·~t. mi akarJuk, + ég6báromuor&nnyiideigtart,miDtak6b6lkmült ■ + 
ummt-monnri• IH'. ~•v.m Jt'l_u· 
8 
l1ogy egyformán hohlng,.tljunk + 1egi fajta, uonkivül pedig lecaave.rhat6, ugy, hogy + 
li•lke ,,elt. S.•,'.k
1 
vazallusai nem mind a k~ttc-,f• csak éppen, + a sötétben is egy pill&na.t alatt uj égót tehet & lám. + 
ak_,mmk h•111u, a RZOIR"""orl:61 , ho rabuolgák nem &karunk len- + + 
J,·g vo~t NI a_ maflyar 111·n1Z1·t t-p- ni,:y )fagyaror-.zig elé aranytál- + pin.. Ebből u ég6b6lk~.tucat csak lOfcentjébe + 
Ptll _az,•!'. bot most olyan rt'th„ dn pr,ihált'k ,·inni as ellen11Pge- + + 







flr,• nu,r a mua ura le- 11kJ\rtiik 111•kii11k az AIIami füg,::,•t• + a lámp& részei nem fon-autottak, hanem egy darab- + 
t en. lt-n!tlgüuket. f",.1k el kellett \'Ol• 1 + l-ól vannak préselve és igy nem lyukadnak soha ki, + 
1 ,\ mnn , ·h; l,•g,,,ték,.,l,h, •·•· na "7.áka,Jnunk Autttc;átl,I •• bé- + aká,hogy odavagdosaa a cip6jéh,., + 
Lizto ... nbh oszlopa ''.ii "~f!"Y11Hk: k(:t kelli>lt .,·olna k(ltniink'. ne- : tf--
e,t nem ml mondjuk onmagunk- kilnk nem kelleti ... béke, in- + Az akasztója + 
ról, de rólunk mondják a néme- kf.bb vénilnk tovább, de nem nös ennek a lámpának és nem t.örténik meg aoba, + 
1 tek. s ha amk ,·111c,.,yunk ma, a hogyjuk caerben a.s outrákot. ,Tns- t hogy u megluulna és „ lámp& ,. sapkán mer- + 
I rnlltlos t.6.nc forJ{'alttgál)flu. a.zok ,mnk ,·rm irhát hozzi'L. hogy há- + mozdulna. + 
k• ll~tt. hogy _!t·gy·ml- a hék,· ule• horu 1tán i11 a ma,t11uk nrai J,,_ + ■ + 
I J;II 1"'. t, 1111 for~í-ut ! .\ IJlúJ1&r• ir~·iink. t.s ninC''- 87. 8 hatalom. + ■ Fényszóróia + 
1 1•hia nz+'rkarí1hüll sdiol iní•g l'sak mrl~· f't.t 1·hli,p11tAlhassa maj,l Hl- + erös, bi.stosan álló fényuórój& v&n a lámpina.k:, : 
1 ~~-°'~tk!l~<'le:~· 1:;g:i;,.~~~·r~~=: 'unk . + zr.egis egy perc a.la.tt lecsa.varh&t.6 a nem lehet el- + tt . 7· . . .. Jlizuuk h,·1111e, hoi:y .\u„ztria + rontani, ha u ember a ta.rtá.lyt lecaavarja. + 
1 Mzok 111u11l,1111111l 1·rHu~·l•ll11lti>k. iu•m fogja ,•lv•'21%tciii a júzan itt'- + + 
sak ?pp a mag_,:ar ne1~. .\i: .. 81 lóki•pt'lilWKí•t a hHhoru uU.n + Könnyü tisztítani .... 
fonl ul,zt'lt )fór~('• a:kiröl " 101· J·:g,ck ,-a~yimk 11 luin·hün, ~ :iv- + a karbid t&rWy egyenes f&llal van ellátva., tiutit.&ni + 
jar,·,i,111! 01 Y,811 l·pult•tf's florok 01 · 1 ,.J~lt•li•kk,•1 IK'~itjiik t·~yruií~t - + könnyü, piszok nem ma.radh&t benne aoha. de ha + 
' 1ohalnk, Hrk,• 1 át a vf>.z(·r:.:cl-1 m ·g ki•l1 hát örizounk lm,· , + od& is üti valamihes, el nem törheti, ki nem lyukad. + 
'm ,·oll moun.rehmna'k. Em- b,·,·i-nl,·t,•SJ•JJ t·zt a hürcostflni , :ii- + hat, mert ugy V&n préselve. +' 
1 11 knunk ~e-\ ji',~c amiko: a \t•tiwKl'I ll ht•k,:Jwn is. )ti ,wru + + 
lll'ftJ{'fl\~. k1•p,·_1s('lohazha.11 a lnre11 Hkanmk J10J1a ,:, ll('lll Í!l ro~'juk iO· '+ Nagyon nagy fénye van + 
~::~ie:~'~-.~l~r~! ~n~t-~0~:: ~~~:1 h~st•m akuni ,\u!f.7.tria .ro~IW.~t, 1 + a lámpának, a.a első pertól kezdve tiut.&, na.gy fénye + 
. ti e edmén,eket iJ aokalta ,_\g„r1lit.«>11 _hát ,el .\11~1:tr:a 1 nu.n- ++ van és kétszer a.nnyi világosságot &d, miDt bi\rmely + 
r.e ng ól ~ t pedig di-l '11 n akll1l1tl;)"t a ko!CS1:,uos mt~t·r- . DJás lámpa. Altaláb&n ez; a lámpa megér két.uer + :~~ü• Tiua. :avá.n is :eve- te8 utjált,$1. };.,; fniita el _már ++ annyit, ntlnt bármely mi.a karbájd lámp&. + 
1 . .. """' .,. .,,,.._ llnrteokat, ak,k a R "VID IDEJG ADJUK + 
1 ~-e~,~~thl;~
1
;ir~11~:;•,:~ :;,~:t;,~h:7./t~- ht"ke itlt•jl·n 11em1·wk h~u.ánk. : 0 + 
1 ·erii ,e"l ll"wn,itöt akart Vt'· rnagyarokhoa v_oltak ,c~g~k n +- a lámpá.k&t, küldje be há.t az előfiletélét azonnal és +t,, 
rt>lni ,rn rnrországrn. amiÍ'rt 8 k1·,·élyek: ,1,, hutl, n saía.~Jiu v~l- ~ a 25 cent uállitási dijat és a.ronnal megkapja & lám- + 
• R. . •. ,. tak mag11nuk a mouarchurnnk 1-;. "T" pát ée a nyugtát egy évi e16fi%etésről + 
rwmz"ll 8 "P1rt1 1•101_11 1tk h~ i~a- amit azt a fn1ti áhr-a olYan í•k+.!• + + 
,log,; /él/nk , .• ,,1 " de k,r., .. scn tsnusitja. • + Aki ügynöknél fizet a Bányászlapra, + 
tést mert adm. f~ 4'7. elll•n &7. + rki lapunlaa e hirdet.és megjelenése UTA.N & vidéki + 
.\11ff1·11hf"rg rllt'n most n. hú.- - - -------- + t•od&inkb&n, vagy uta.só ügynökünknél fizet el6, +t,, 
l,or-·1 kcl_lö11_ kii~,p~n - ':it.sgála- :!l■■■■■■■•■■■■■■ a ■9;;+ Ginten megkapja u ajá.ndék lA.mpát, 25 cent 1aál- ♦ 
lOf: kf''ll'md1tam, ,nerl mint had- 11 JAMES B LEWIS . ,+ lltá.si költség rá.fizetésével. + 
uµymm1s1.1'-r twm t("tt. e!Pget a : • ■ 
1 
it + 
köMrsségcinrk. ~s nem egy Aul. ■ tt GY V .f. D : 
1
+ ■■=■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ .. ■■■■■■■■■■ + 
fenbergje van a mo~hiának, : HAltlUSBURG, ll.LINOIS. : -t : Levelét igy cimeue: : + 
de sok-sok AuffenbergJe. - & po- : Nagy gya.k:orla.ta van ■ + ■ • + 
litiká~n:. • badvezetéoben_ és• ■ ere, figyekben : + : Magy' ~r Ba' nya' szlap 419 E. 9th St. : + 
diplomaciaban egyari.nt. l!tnMn ■ P ■ + ■ U , N y 
O 
r k ■ + 
hol kerrszt<'zt~k a mi f.n·iny"~ü- : X.ülönöa n&gy figyelmet for- ■ +- ■ e W • ■ + 
k " . r • "k k'"'1ol ■ ~•'- ■ -1+ ■ ■ + 
1t•stm nfJftt, 1111111 1~ o .. 1 l , • ■ ditok & baleset, swnu .. .,. ■ + i■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■l■■■■■•■■■S 
,k & rnitít~d me~- t: ok. a tá.- ■ 1tb. ügyekre. : + 
homokok, akik közül mindji.rt a l■■■■■■ a■■■■■■■■■■■ I lt++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,C 
,Jl"'.\ICS 10 . ....;. ______________________________ "'.""_MA_G_Y_AB __ s_ANY;.;A,:.S;.:Z.:.L.:.A,:.P ____________________ .,. 
m,·h.· n kell ~, .. _vlödnie. f(',._V,e-1(-.s h·"k"n át csapkodták az erköl- 'geni y ,gta a még nálánál is! EGYLETI KALAUZ lu , .. ""k . k 
1 es iiriik striizs;;::ak a Cf'l11Í,1""a aj- csi megbélyegzés vesszöjé\'el. :€:,, aranyosabb g~llt'n1 ·1agy urak sze- _ • tazO ugyno eID : Auffenberg gerince. taja _előtt ~ 111 , !.! a legközele.bbi: lleneclek,-:: ha azá~szor vért isi~- mé~. ho_~Y. o ne'.,n veszi mag~ra 1~l,f,o-x~~1t;:e~-aG
1
~J~'::. ~~~ 
hozzatartoz6ival sem s1.abad érmt- z,idott - osszeszoritotta a toga11 8 mas bunét és O nem fog bW\- Tagja lehet eien Mnyúz-egylet-
M„ t t tt''k börr·· be d ki ,, "t - Aki kt-rnit•. ll,~g ILZ éjszakája sem 1 ~s hallgatott: pedig az eaCsz vi- }1ötlni olyan dolgokért, amiknek nek 1nlnden magyarora&Agl Hárma-
Ier ve e e . 0~ ~ '?'o e ,gyoz~ . . IIYIIJrOdt, folytono-.111 • zavarják i liíg lu_,]ta, hogy azokat a hadYe- igaz-,ág_ szeri.nt a mÍHJ lelkén kel- :~e: ::~:;~\.~~iete:i~:n\8 b'::i'~~~ 
nem akarJa a mas bunet magara vállalni. - U~\' ho~,- a hatvanbiirom esztt>n-, úri bunÖket, amit'rt neki k,'1h:l( 1, ue szara<lmok. ,ti dlJ ellenében 6 dollfl.r heti beleg-s ' •' • t 11' •' k' • I". dii:' rmb~r t>,lly-két órú.t snn pi-1 olyan rf'ttenet1•st•n bünhi.ldnic, nem Ezl·rl _k, rült ,\ufft.'llbl'rg hörtön• ~:~t\~!ntob!~;.;af.", ~~:nkuel:: :t 
zenzaCIOS ln erpe aCIO a magyar epVISe O henhet a kl'clve ,;zerint. Ami i-ze-1 ü, dc egy nálánúl sokkal nagyobb be,:,., l'Z1•rt urm szabad majd meg. !Art. ,UOnklvü! kapcsolatban van l 
házban. - A második Benedek tábornok. - katnrára csak futja a tömlüctar.1 nr: Yilmos föhercep- kö,·ette el. h pü,Iuil·. _ha t'~Y ,;,ziii:ke_ alkonya. ~::~~eri;tt~1:1~~;~t1:-:1.:a:j~l~alk~oo 
Egy nhaJI t tl ' •' titk •bóJ • t(, urak kfün-örtelens(,géböl, ab- JI . . . 'lt A ff b ton - - nuntha valami lathatatlan Gy(llt\.elt tutja minden hó el1ll agyO ga O SZeDZ&CJO &l • ban bóst'(!'t'Sf'~ rt'sze van: - mint- hog,~? 11::~:.n~:::m csz~ene:Ö:~:: kéz varlÍ.zsolta voJ_na oda. :-:-. egy ;~r;~.P{~: Nettel Altred búánll, 
ha f'$!'n>Oi-SC'n az Önl,!'yilkosságba , • . , ., b" .. ri•,·oh·ert talál muJd. a l'ellll.Jllbau. Elnok: Deák Pál, alelnllk Bernáth 
Auffenberg )Ióricz tábornokról i;zoli;rn-lélek, akinek hittük, de k ;,k k . .. ' , 
1 
hl'r hnJu tubornokot m1ert orto• Hevolwrt mely éle!s golyókra van J!lnos, pén.r:tArnok SzakAI Antal, 
sok szó esett már ezeken a ha.sA- f{,rfi - kemény és nyakas - ~ki- ~nl':;a:onl~~~~(';~~a;;zó ~:::g:;~a nöz~ék ~• nzt nem tu~djuk .. D~ tiilh·e. · !~«izellm!e~:~!.1friftr~éa°a.r:~1~~t~;; 
bokon. Soki,;z~r akasztottuk bele n~k <;0r..;án _ h·,h.c_tetlen ·. rná..skt'nt, katon6.t... J! l_~dJu~ azt, ~ogy,azoke~t a ,ere F.z az Auffenberg :Móricz ge- Pak1aMAt1ú, Németh János, Okman 
a tollunk hegyet e-bbe a sokat em- mmt nlam, faJo tu€°i;rmdultság- , . t ~ . , . s~ g~•.ker~, ~mik rnt>g a ha.~oru ~eg- nneénl'k a törtí-nf'te. s hogy ez :~1t1tlr:""-"1t•t•Ut1Ut1Utlt 
h•gctett névbe és valahányszor ir- gal elméláznnnk. ~hnt._-- k'. rd1 az oha.s{i, Hát rlt·Jt'II ~r!_l'k a monarehiat, biz_o• szi'iról-szóra igaz. arra bizonyság" R b ff D . ,: 
tunk róla, mindig ugy gondoltuk, lfort az .Auffcnbt•rg p;crincének egcsz egyszerue~ csak azert, ?1ert Hyos .. k~rok ~u~ft'.'.1berget tt'tt~k az a be!<zl'd, mc11~·el az Lr 1915-ik ! 0 erf; ' . 8VIS ~ 
,hogy sdkkal johb volna, ha a tin. törtt~rwte van. 3legrázóan drá- Auffl'nl'.n~, amikor a harc~t-rral f,•lC>lo'-~t•; nloszum !~hát, .~ogy u•zt1mclrjében. május 6-ún tette I Flrst Stat~o;.~:o, illetében ,: 
tu helyett vitriol gyöngyöznék a mai, bortalmasau emb,•ri történe- ua)?y -~•ehe haza rende~tt>k és .\uffcnHberg au.al a kiJt'ientt',;e\·~l, sz,ívá 8 magyar parlamrntben egy 0-os aúmu U::ba. i 
kalamárisunkban. ).fc,rt valljuk te. f:.,; nem köHtiink PI SC'mmi!é- ~~·ug~_1J_~a ~~ar!~k kergetni, ka~- ho.(ry o nC>ru. lr~z f-ltY másochk magyar k?p,·ist'lö AuCft·nberg M6- ELDORADO, Il.L. l 
meg öszintén, Auffenbergbt•n mi le hiini.i~ indiskrécic'it és nem vé- Jára utott cs kiJclen!eW.•1 ho~y 6 Brncdek, semmi l'gyebet nem ricz tllhornok fo~ág'rnak r ·t 1• •1'1111'11:ll:ll:11-.:111i:11mc--11n111,i,,111)11'111iM1l• 
a tipu!>át láttuk annak az osztrák tünk a monarchia ('rdekei ellen. nem lesz egy máhodik Brnedek. Rkart, mint vilá~~á kiáltani, hogy meit. 
1 
CJ e ••••••••••••• ••••••••, •••• 
gent•rálisnak, akinek a szájából ha clmondjuk az Auffenberg tör- Ez az. egyetlen mondat volt ? nf'm lesz ~ünha~ t's senki hi_inl'-, --o- : Star OistiUing Co. -nál i 
habzó dühvel bugyborékolt a Szó, ti:'.nf'tét. Tli!izen erröl a dologról minden lnine, de ez a biin is elég ~~ nem n-szi mai:_a.ra. Ha __ mi~~· A FRANK tlGY BONYODAL- : Pálinka, bor, rum és sör • 
a mikor a mai;ryar nemzetről be- mRgyar parlamentben a legtel. na~· is volt nhhoz. hoi;ry soha le Jurt e!Q· -~l~~·l'Ii fohC>rceg bunei 13 1 MAI. : •1 





f11"urúnak bizonyult akkor, ami- tul c::ok szó esett már. lhal nem. ,\11ffl•nhcrjt f'lfell'jtf'ttc, hogy a A mNv.i ŰL'Orl-'(iában egy Frank : VINCENNES, IND. i 
k?r a harct~r:n kellet,t mcgm?tat- Aufft>nher,g táhornoko~ _három S:o~-sok én·el ezelBtt, a könip:- katonának hallgatnia kell. Azl ll<'úi gyúri1,tazgatÍI Aliitólag meg- ..... •uuutuu ......... 
lllfl, hogy kt ,,._ a legeny a gaton. nappal azutan, ho!Q· a k1raly bá- raetzt csatnl'esztés után a,: O!sztrák orany p.alll!ro8 Auffenberg elf'e- i;yilkolt egy fiatul leámt. .\. fel , __________ _ 
É.-. most illö alázat~al kérünk ró\'á newztP ki t'i11 a ledöhb ka- ha,h·ezf'tősé~ Bf'nedek táborszn- Jt.jtPtlf'. hogy ha m~é fel is négye• iliihüdiiH civilázatlan 1ümeg ott Both Phone111 ~o 189 
ho, ánatot: tih·edtünk. Té- tonai oraók.kal ékr-sitdte fel - nagyot tette mep: bünbakul. Azt lik, akkor scm !I.Zabacl e~y szót Gcor~iábnn v,~rt. akRrt látni a vér G kins , D l 
,·e(ltiink, mnt .AuCfenherj(Tle~ ge- bebürtiiniizték. ~fiut nlami utol- mondták, hoJry 5 okozta a csata- sPm <a.zólnia. Kitört belélle az ön- írt és rflfogt!k, bo_g-y kt'jgyilkos as eS ag ey 
rince is Yan. ~cm az a lakáJ rn- sú gouosztevünl. u~y bántak el vPsztést. üldözték. kinozták, JQ'Ö- ?rzrt h~ 11 kf-tst'ghPC'"-?sbe haji-zolt, EÚ~ csetc forog fenn ugv számit Temetkezési vá.llalkoa6k 
híiha bujtatott hétrét görnyedt vele: Cfl:V szük. homályos czel törték: ~ pellengérre állitották vt'rig ~·ötiirt ember dacos keserü- ván. hogy ezért 1:1, t~tt eikövetöji és bahaamozók 
Mtt'tlJ-uiil halállal fog lakolni 18 W. Poplar St. 
@@@@@@@@@@@)@)@)@)@@@@@@@@@@@@@@@)@)@)@)@@)@)@)@)@)@)@@@@@)@@@@@@)@@® ;''.'.~!t~t~ .~i~•~::::~~~•:w~k:'!:' IIARRISBURG, ILL 
® ••••••■■■■■■■■■■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••• © - •t1t111111111111a11t1•11u 
I®~~:: AMERIKAI MAGYAROK I®~~:: ~~!~. ::''.'.',~;k, '";,:;,ut::'ú;:~:;; Dr C. L. Garris 
\SI \SI azfkbi·n Frank ellcn~, g, i ll'ttt·k a 4JJeJ.nappalo~~~:J.kezhre 411 
azaxazúk, a jury az {']söfoku Q'.yil Iroda: a ~Ud1eU Dlockbenn 
@) @) kosság-han biiniii.1wk találta lodepÉ~Ó(hilJlö,NII,i.24 
@) •••••■■■••■•■■■■■■■■■■•••••••••■■•■ ••••••••••1■•••■•■••••• ■■•■■■■■■■•■ @) Frankot, mirc a törn'·nvt alka! 
@) Rá.bomba akartatok menni és készek volt.a.tok meghozni a. legnagyobb és legnemesebb á.ldoz.a.tot is· életeteket @) mazó birtl kimoll<lta a h~lídos ité ■ 11 ■■ ■ ■■■•••••••••••• 
® ls véreteket odaadni a Hazáért! @) 11-h•t. ~\zi'Jta az ii~.,· 111egjórta a • • 
@) Hála a magyarok jó Istenének, fegyvereink &mugy is diadalt aratnak és vitéz seregeink: könyörtelenül söprik ádáz ® fe]<,ii f(írumokat is és a sziiv,-ts.,':~j : First National Bank : 
@) t.llenségeinket. @) t,,gf~lsöhb hir,·,,,á~ot is foglalkoz ■ DIVERNON, ILL. ■ 
@) Pwsztulnak mint a fenevadak és győzni fogunk, mert gyóznünk kell! TŐLETEK AMERIKAI MAGYAROK MOST @) tattu, d~ valauwnnyin1 megcrösi- : 3'/t K.A:\[ATOT FIZETOI\'K. : 
@@° CSAK AZ:::~~:;~K TÖMEGESEN A MAGYAR AI,LAMI UJ HADIK.öLCSON KöTVtNYEKET. ~ 11•,t!t',·k l•b~le<_>rg<liali e!ikkiidtszí-k ité- : ,·egren ~~:\~Kr!:k:köD.Jvet. : 
\&.' ~ e t' a , o m 11 va i, hoi;ry es- •••••• •••••••••••••, 
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részére.) 
T raugeri fiókiroda · 
John L. Lengyel bankhelyiség 
lroda.vezetö: Lengyel L. Jé.nos 
Postaci.m: Joh L. Lengyel 
Mgr. Magyar Bányáazlap 
TRAUGER, PA. 
OZ KABOLY 1 Olcsó és jól kamatozó értékpapirok! I :~;;;:,,~:~:,:;:.;:!:;'.~:~,-:~ .. ;;:: 1 Dr. e. o!t/umer 1 11 
® 'l'E~!1~ll~~c:~~ó ~fgL!~!;7f~et~~~~i!~t!i!v~e!~1ef:lJ1~:ii!tft~:-t!ku;!:-~j magyar @) ' A Í{'],iő birósá~ok jóváhagyó Kéri & magyarok pirtfogi- a trauJreri irodánk me~bizottja. 
@) álla.mi h&dikölcsönkötvények: @) itt'lett> IH•m nyugtattu meg a köz- sát. Fel van hatalmazva a ,\lagyar Bá-
@) 1) 100 koronától felfelé bárnrilyen nagy összegü ha.dj.kölcsön köt.vény ka.pha.tó. ® y?Jcményt. L('het. hol?r Frank RARRISBURG, .ll.L. , nyászlapra e.lőfizetht és hirdetést 
® 2) Minden 100 korona névért.ékü 6%-os hadikölcsön kOtvény - amennyiben a korona. jelenlegi ~olyama nem @) rsakugyan l'lkiivette a ~yilkossá.• -=-- =--1 és azok árát feh·enni l•s nyugtázni. 
® változik - $15.75-be kerül. Nincs sem postaköltség, sem pedig más egyéb kiadás és már 1915 má.jus l-től kamatozik. @) got, de annyi b1zonyo", hoey az • •• 11 • • • • • ................ ' 
@) Litt.a.flt. hadikölcsön kötvényekre történt jegyzések a. Magyar Kiri.lyi Postata.ka.rékpén.ztá.rhoz, Budapestre tov«b- @) mÍ-n;\ ek kozOtt tortt'nt, a mit 
8 
.e.., ♦ 
1 5) A Magyar Ku-á!yi Postatakarékpénnár !Jtal ki1Jli,ot1 " JARAD:l:KKONYVECSKE " mindenkinek, aki hadi- ! is b"om,t. ho-, a, •~,ág kulon PtNZKULDtS i 
@ kölc~~n :c:::!i~~~ :e:wa.rD:f~~~'!~~~~r minden fé1évben megküldi a kölcaönkötvények t.ulajdon0- @) :~:!0 tfi:~('1:~~;;:;~!:~mt:!~~é;~ : 
@) rainak, még pedig akár ide Amerikába, akár pedig ha haza.utazik, otthoni cimére. @) kuldik a Frank mcgkeJlYelrnezte Greensburg, La.trobe, 6a : 
® G A" • = J ö SöN KOTVtNYEK JELENLEGI • »A @ t • • k • _, Trauger környékének l•,.....1- : 
@) A MA YAR ~ U HADIK LC AA : @) l:~tko;:uái~:~:~~~:t Georgia ál- esóbb, legbeesületesebb~-éc :, 
Harrisburgi fiókiroda 
August Zvara ba.nkhelyiség 
Irodavezető: Zvara. Ágoston 
Postacim: Auguat Zvara 
Mgr. Magyar Bányá&&lap 
HARRISBURG, ILL. 
@) 3) A 6" kama.t félévi részletekben fizettetik, még pedig május hó 1-én és november hó l-én. @) 1trlrt rurghozatala j!'yanus korul,-1 OLCSó "" BIZTOS ! ;• 
@) 100 koron.ás kötvény á.ra .. $15.75 1500 koronás kötvény fira - • . $ 236.2 @) ~ legm.egbtthatóbb egyedüli : 
1. :~ ~mi ~i:~!:H: m; 5 ~~Ei ~fü!:H: .. :· :J ;~; 1 to::~ ~;!~:::.~~~ :~: i =ok•~•r~ ~-=~ :1 Pittsburgh vidékén 
® 500 koronás kötvény ára .. $78.75 10000 koronás kotvény á.ra. ....•. $1575.00 @) 8'l C1D1et okveUenul ll'J':k m~, i Express Compa.ma törvényes Mizger Sá.ndor képviseli a Magyar,. 
@) 1000 koronás kötvény ára. . . $1D7.50 20000 koronás kotvény ára .$3150.00 @) mert addig nem intézhetJük el ke. ♦ megbl.lottja· Bán á 
I 
t , . !Hf 
® A pém beküldhet.ö bármely alanti bankcég cimére Pos:.ai Money Orderen, Express Money Orderen, vagy ajá.nlot @ relmüket, mig régi. lakásukat nem i , Y az apo es Joga van e O lZe-
@) Je\·élben. @) tudJuk. • +1~zta hasznom JO s7.ázalékit tesek -~~ hirdetések felvételére, s 
@) A pénzzel együtt küldje be az itteni" A.LAIRASI SZELV:t:NYT " pontosan kitölt.ve. @) =---- ___ : ax R.nltk l('Jtfllcz(~re ado111 : azok arunak szabályszeru nyugtá-
@ ------------------------------------ @) :.••••••,••~••■•••••■: : ;;.~•~
0
:::k:~~~alu k~: :, zására . . • 
® VAGJA LEi VAGJA LE!" @) : 100 banyaszt keresunk : : .,, ,~l•knl. .,. ·1 ~h,ger Saodor be [ogia Jarn, 
@ Magyar Állami Hadikölcsöny Kötvény aláirási szelvény. @) : masme. után való !&dolá.sra ■ t ., o,-m P>ttsburgh korul feh6 
® @ • Két tonnás káréért 50 centet : f JOHN L. LENGYEL magyar bányatel,peket 
~ Ezennel' jegyzek a kibocsátott "MAGYAR ALLAMI UJ HADIKÖLCSÖN KöTV1:NYEK.BőL " .. · @) : fuet.ünk. Ladolók na.pi 
3 
es : :_ ' -
~ darabot, összesen .. KORONA tRTtKBEN, melynek fede,ésére beküldök I i: 6 dollár kozt keresnek. Na.-: i TRAUGER PA. ILONKA L. MIHALY 
~ @) •i • ponta dolgozunk Hét-nyolc ■ • • •,,,•,,e e,,•, 1,,, •,,,,, • a Magyar Bányászlapot Edw&rds-
@) : nyákban, JÓ te,tö, gáz nmca : m n:aa.1.m O 8 0 ~1 Ct Joga van lapunkra el6Itteté&eket 
.. DOLLART 1:S CENTET. @) : láb magas szén va.n a. bá- •i• A Sto C k &: C l villen, Ili éa vidékén képviaeli és 
Olvasható név•• ·· .Box. · • vagy hát.szám. @) 1• Jó lakóhá.zak vannak és JÓ• ves,,.,, a a.z magyar ny venni fel \ 
Str Város Allam... @) : vu; lrJon, va.gy JOJJon rog- : uokat a telepem. -
1------------------------------------ @) ■ tön s ne feleJtse, hogy MIN- : •---------.. SOROSY ANTAL lapunk uta.16 
Amerikai Ma.gya.rok! Teetvérekl Vegyétek elö kész-pénzeteket és mint igu, jó magyarok siessetek az uj magya.r @) : DEN NAP DOLGOZUNK ■ uuu1u111uu1uuueu képvuelöJe fel van hatalma.r;v& & 
áll&mi ha.dikölcsönkötvényekböl minél többet venni. @) : Main I.s.la.nd Creek Coal Co. : I M Bán á&zla részé l6-
szJőehar:::d~f~e~e~:~~~°:~tv!:"!'::n~.:e~~ me:rt igazá.n a legkisebb áldozat, &mit m~tan édes @) ■ Ch W V • HONFITÁRSAIM! Iiz~et !,. hird:~seket ~el:en. 
$15.75 CENTJE (EGY 100 KORONAS KÖTVÉNY ARA MOSTAN) MINDENKINEK VAN, KELL, HOGY LE- @) : auncey • a. : ' HA ATUTAZOBAN VAGY ni ét a.zt nevünkben nyugtázni. 
GYENI @) !! (Logan mellett.) : 
Ne várjatok! Vegyetek tömegesen mentől többen, de a,::;onnal! H&S%nos és egyuttal lélekemelő cselekedet leu! @) •••••••••••••••••••• 1tZLETI ttGYEKBEN 
Hazafias Udvözlett.el @) ,..,._,..a-<CS"c,o,4i"G" 4"•'"-\ NORTON, VA.-ba JÖNNEK, 
@'J ~ KtREM KERESSENEK i :fi~!~,~!,~~!!!! 4 FEL. 
@ • • ...... "'·· """'" 4 IZLETES tTELEK 
@) ~ c.~tl '• ~ni kffl":::;~ ' 
® ' co••0 ~ :- :-: • TISZTA SZOBÁK 
@ ' " ZI f,A • Importált hazai áruk 
@ :=. • Uthaiguitáual és tanácacaa1 1 ~~ : késHéggel szolgálok 
@ .·_-- ~ FEKETE MIKLóS 
® • 
@ ~ NORTON. VA. 
@ .. • Bov 436 
Transatlantic Trust Co. Németh János Kiss Emil Hugo Lederer 
67 Willia.m Str. Bankár Bankár Bankháza 
NEW YORK 395 Broa.dway, New York 133-2nd A ve., New York 55 Ave. B, New York 
· KissEmő Róth H. Ignácz Steiner Testvérek Fekete József és Fia 
2052 W. 25th Stnet 3966-nd Avenue New Kensington, P a. 1957 Grand A ve. Cleveland, 0. Pitt.sbnrgh, Pa. Chicago, Ill. 
Ruttkay Jenő Schwabach & Son A. Metzner George Tóth 
106 Avenue B 1347 Fint Ave. Metzner Bldg. West 25th St. Bankár 
New York, N. Y. New York. Cleveland, 0. South Bend, Ind. 
A fentieket akár melyik CSASZ.ARI :t:S KIRALYI OSZTRAX MAGYAR KONZULATUSis igazolja! 
TEVAN ANDRÁS ur fel van 
hatalmazva a Magyar Bányász. 
lapra előfizetést venni fel. 
~rtesitjük a F&irmont vidéki baj-
-~ hogy HORNYAK JA. 
NOS ur, Buter, W. Va., lapunkat 
minden tekintetben képviseli, fel 
van jogositva el6rizetési péniek 
felvételére éa nyugtúására. 
Mandel Sá.ndor ur, a. ködsmert 
magyar-angol nyelvtanító jelen-
ltg lapunk érdekében a nyuga.tl 
áll&mokban uta.z:ik és fel van ha-
talmazva a Magyar Bányás&lap 
részére elöfisetést és hirdetést ven. •••••••••••••••••••••••••••■■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■••••••• @ ;_P~~l~~~N•••-Yc~Q~..._4 ~ 
______ __ 
1111111111111111111
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,1, \l'l17'. \ TOT1 
lklMI 
STATE BANH. 
Á LLA M I 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTöXE $2,200.000. KöRtlLBELtlL 15 MILLIÓ 200,000.00 KORONA 
:\ s1.,tl> Bank klirruie a .\'EW YORK C'LRARL\'H H01°SE-u11k. 11 •lyhe,: a if'~uagyobb ban-
t.ok i-a Trust Company-ok tartoznak. Bz .nt~rn1Í"':iyn('I.. .fij willió dollár tók~Je II kür,Hbelul 
13:1 u.:lliú dollár forgalma Yan. 
H, tc,·5ink között taliiljuk • 
New York állam • • ......... $375.000.00 
A Postata.ka.rékpénstar • . . • . • . $197,000.00 
Csupán new yorki betevöinktől 
havonta .. _.. • •. $190,000.00 
EROS MINT A GIBRALT.lR SZIXLAJA 
:\'i•zze ml'g a ~tat.e Bank t'wk szerinti kimut11,Ui.Slit. 
l ~!)(J •••. $ 4 i0,000.00 J,:.!!)41,000.00 korona. 
JH9!} ..•.. $ 2.300.000.00 • . •.. . 16.100.000.00 korona 
MAGY.AB BAlfYUZ t.Ait 
A világháboru kimenetele 
As Egyesült All&moknak egyik kiváló diplomatája., aki épp 
most tért visua u ösues bá.borus oruágok föv6.roiaib&n tett körut 
já.ról, a következökben uá.mol be impreaszióiról: . 
lo.: j,~::::::;:::~t,:t~;i;:~it1J~~~:::: 1 :~1:1~~~8 ::::;;i~,~~ ~c;~~\~:~,~\~~:f~ 
bogy ;\~meton;zág jeltntiis előnyt csak pratkikw,. f~~ .\11glia bü~z-
,:rt t•l 1•llcu:st:!,(t!i,·1·l -..zt:mb,~u. leg- k,• rú és ,·ir~·. a B7-Íl.radiiltlöu való 
alább ami a tisztiin katonai hel;r- tdj gföZ4'14'm gyi.imiilcaét. a mi 
utf't illeti. Ej{y józan politikus csuk ujabb uagy augol p,:uz 
,wm !lOndolja n,a már Londonban, ,•s vi•rlltlou.t-Okkal n.1lna eU•ri.-•tö, 
hogy ~fmt•tonzitJr le 11·,z ~yőzbe- \'agy Franc:aorszltg, ,-a,;ry Clro--,·. 
l,,, ahogy Pá.risuak i·-. Pt'terviir- orsz.i.g, \'agy 1,lin,I a kettö együtt 
nak a fanatikusai mt'g mo:-.t i» arathatná lf'. E1. t>llenkt>zik Amt-
go111lolják. !--öt tovább megyl·k, lia k,·reüt•(h•llni gonilolko%á 'v,il 
azt hii.um, 11010· tiv.tiin katonai- \'eki min<l a kt'ttt, egyformán ko>l-
lag a hibon1 már d i.,, dölt. Je- lemt'tlPn ,·olua. A nl·mt·t vesze-
1,•nt,i:i változások, amelyek az t!,•lmet 1·gy írant·ia, a frau<'iát 
t'Kéaz helyzeti t fölborithatnák, az tftX orosz küVl.'lnt~. a i1ty az c..,e-
..riik1wk tnO'lf&ui vt'gsö mt"gfe!i.ZÍ• 1111:nyt>k t'jtY nagyobb ... ajlttsii1tO'l 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
l!l<>! •• $ 8.600.000.00 . f,0,200.000.00 korona 
1909 . _ ••... $H.800.000.00 ••• I" •• 10:uiou.000.00 korona 
tí-... c uwllctt alig kiiwtkcz1wk lw. komtl'llál'i(it t,·r,·ml ♦•th·k: .\11glia l"!!!!T------------------,.,.,.-1 
\'í-mdonuág had~1•n·ge győzött, ma 1•f{yf'tl1·n barátja '.'\i·mt"tor-
1!114 .. $28,000.000.00 • • . .. lf.!J,000.000.00 koroua 
llt·lyi•1.1:ét<'k ne.hezf'n kcre11ett pí,11z('tek1•t a Stutt' Bankl)an, mdy eiyike ama legrégibb, 
li JtlL&,llyobb fi i2-y egysi:ersmint a legbiztosabb bnnkoknak. mclyl'k Xew York állam felügye-
1etl' alatt állanak. 
A STATE BAFKNAX KöZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
tt7. t,~uy h; t'~l Augliií.111111 i-, belát- ..,zú.guak, i•rh•t·u uu•g, llPm i-Z!'re-
hatji1k, 11iit ht> is vallják. tPtböl, h&Dl'ID oko~,áíehól ma az = 
q,, kt'rd?s, hogy sikt'rülni fog-e t>f{;\'1·fün 'Xt'mf'tow.ú1n(al hadban § 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
\ Stat1· Bank a )('JrgyoN&bban, leghiT.tosal,l,an kiildi pl·nzH Európába. Ila pénzt akar 
heviltani ,·ai~· hajóje~yet akar v1•nni, UA'Y forduljon bizalommal hozzánk. 
1 
·í•nu•tot'><ZÍljZ'llRk olyan tökéleh-s- iilló iillamok kiiziitt, a1m•l)· l'iyál-1 § 
~ tt-nni a. ~y;izelint'I, ml'ly az „J. t•láhan nrm akarja látni az ellrn. § 
kn:si•,q,·ir,• ut'zw lllt'j?M·mmisitó ,·1•- M'·,i tt-ljr11 11w~s1•mmisiilí,1,t't, ami- ~ 
, i.,:g,·t j1•lent. Ez Frarwiaor...zág. r1il p1>J1flrnak oká1:rt a,: orosz meg =. A Sörlö1:de minden outálya egy csodija u emberl 
i gal, OrouoNUÍgl!al í-s Olaszor• a francia fantu:zták ii.lm0tlnak § leleményeuégnek. = '.\li11d,·n hankügyben tanácsot adunk. Kül,l. 1~,·f'lt'it általunk. Lneleire ma~yarul ,.14. 
1 SZQlunk. 
A BANKNYITVA VAN ruiTKöZNAP REGGEL 9-töl ESTE 8 OR.AIG. V AS.lR!iAP Z.lRVA 
THE STATE BANK 
,
1
. i.zflg~al_ fólt·mht·n lt'lwt!k'R•·s lrhct, lt u az nt, amt•lyr,• talán egy- § 
.\u~ilá\ltl ~z1:mh1•n a,.011l1an 11t·'?· kor It'·pui kdl, ha majd rnn,·k 
8 
§ REi\Dh..7VCL \'IOYAZUXK, HOGY SöR(\'\'K 
.\mmt a ha~oni c·sak kczdde es nairy ülájZ'Wrnrk az oltáúra (l'On- § TISZTA S ELSOREXOO- :UJ\'l'.SS.tGO- LEGYE!\, 
fol:1-·:Rt!:sa puratfa.n YOlt a_ ma~ dolunk. Talim aik,·riil 8 gnmán § A.MIT IllRES ORVOSOK !-.:. .t.LELl.tISZER 
,wm,•hen,_ olyan h·-.,: a ''"lN is: ,·t'rböl \'&ló kt't ni·pnek meKe~·ez- § SZAilRTOK 1S ELOSM.ERTEK. 
37 4-378 Grand Street (DEJ>T "· II.} 52-54 Norfolk Street, New York. • .. , gyö'.o l ... z. K/•t n/·p log gyöz. ni • .,, his,em, hogy a l,gkö,;1,b. § 
. < e r.:i • a n,•met mf•g, az ~n!itol. hi ,·i'•ljainak az rlÍ'rl-so után az an- =: 
.~z angol k_ormau)· Jelenleg egy J.!OI k••r,:,sk('dÖ i,n· fog gondolko<l- § 
,-~l''IZ kuliinu... lwlyutben Yan: ui. A ní-rm•t 11·í·p,wk hi,:onvára § 
---------- ~ - -------- ~--------~!lr, 1nd••11 1:r,lt•k1• az:. hogy a k~nti• ('s,'rh,•n ki,IJenf' hagyni nt'~ely ~ 
,wnten a ht·IJ:zrt lchrtö_l"g va.lto- id,•lllját, l'll~llli álrlozatot krllene §§ 
HAJóJEGYET 
l't"gJ etek niJaID.. 
S1eht"OW'11 utl.,a l1axJUak benn& 
teket f1t utra Ya16u.1 eUit 
DAVIDNEVY 
VINTONDALE. PA. 
H öa:u- l'onalak Ü!Q'"DÜke. 







'111JQ'11r bu,talm. P4rt.olJ,1ok 
a,:t., aki a ti h11)0tokat pú-tolja. 
llonrltárlllllnk kilfon klu.ol,,,. 
I.Vhn.n rf'!Ze9Ulnt'k, 
\ l't"nna n. R. illomú•;aJ 
111u-mben. 
~:,~~~-'.;Yma,~~\1!~:~~;:~~lJe:h !::~ J1o~niR: di> _,cy1lz1•lml•11r'k g~Ümöl- ~ 







•:Ö:~;~nn;~ rótliht nyujtanak 111•ki. ~ 
.\uglia kiní.uta: a hilhoru m~rle- -- § 
g,· nyngntrm i-s k('ll'lf'n a1:; cpyik Ingyen &dunk mindenkinek egy! §§ 
f,:1 iw nyomni f'l1irl•. ••~yik e,,,, ,·o• ujf&jta, kitün6, könnyen kezelhe- § 
nnl vissza -- (,. a vilii~ng,,r tó és gyönyörű nagy tiuta. lf.ng- § 
,-gp-fol .\ngliának áll r('ndt>lke- ga1 égö k&rbijd lámpát, ha. meg- ::: 
FRED BITRO.FF, tul&jdonOI 1. t"sél .\zt Jt,hetn~ hinni. hogy· rendeli vagy megujitj& & Bányáu:-
\ru„1ia min.-l('n kÖvt>t mf'~o,:gat, 1lapot egy 6vre. Küldjön be egy 
l 
t<J ~, a kere11kl"11'-lm1 tt'~n visz- dollárt és 25 centet posta költség-
!~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~- wdloll ,11,n ég"1 k,tona;Jag r~, k&pj• • B!.nyáa1lapot egy év-
ij MEGJELENT! MEGJELENT! MEGJELENT! ' , ,;, n, 
0 
"' ,.. ,. és ráadásul • 11.mp1.t. "' ------ ------ ------ ~ ..................................................... . 
1 LUDWIG ERNő, CS. és KIR. KONZUL UR 11 N G y E N s z E R E L E M 
~ AUSZTRIA-MAGY ARORSZAG ~ MINDENKINEK ~--
A NEW SOUTB SÖRÖK A LEGFINOllliBB 
HOZZAV ALOXBOL :USZtlLNEK, AllllT OBil 
BESZEREZNI LEHET. 
A viz, amit használunk, a Cumberland hegyaégek 
kristályti.uta !orráa&ib61 ered, melyet vondo11.n 
megsziirünk. 
A SöR A LEGIUPROBALTABB UGI REOEPTU: 
SZERINT :USZUL, MINEK FOIYTAN DU■, 
KRllMSZERtl HABJ.A. ~8 PARÁTLAN 
ZAMATJA VAN. 
RE~DEWE MEG A KOVETKEZO FAJTAKAT, 
Crystal Pale· · halvány világouzinü 
Pinnacle · · · · · · · · · · • borostyán szinü 
Boék · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · sötét szinü 
Ki, üvegekben üveguve 10 tucatot tartalma.só 1'-
c!ákban, vagy S vagy 4' tucatot tartalmu6 lidikban 
IR.JON ARAK~RT S FELTI!TELEURT. 
Minden levélbeli rendel'-t pontosan és tigyelmtll'D 
ellntbünk. 
ti, E„ S A HA' BORU ~~ ,., rf ''11 " hami ,·it,·cát, dm halmot h,•,-,hit, amtt ,,;l,·m '"""' k. m ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ~ 
~ CIMU, TöRlJNELM( ALAPON IRQTI ~EK KÖNYVE ~ 0 " i.,Jj,•, 1 " 1 Ji,k f,,b„n,•J/. t ;, adok. 
~ MAGYAR NYELVEN érde~es ké~pekkel_illu~~~álva ' ~ · kemeny vaszon diszkotesben ~ 1 ,.; '""'" r,. kott,,, "'' ''" "' ,.,...,.,,,.1,,;. C,ak ll}() •lollárt 11111111111111111111111111111111111111 111 111111111111111111111111111!111111 111 111111 11~ 
~~· Ull\11(, ,,no koo,ol "' ' ""' """'"'" "·' ... , "'''"""'"; •UkN «IJ ... o "J· hln .. ,~ ,_ 1 ~:"":·:~ .:.:~ :'~~~;'.'.;~~·:; ·:, r:,:·;::::.~.::k:,:::·:: ·::1;·~:n ·::,, ::: Az Elkhorn Liquor Co. 1 
. ., htu....,i.("rrtNttil lhlNett lflf'kkel 111t'i.;:irt 1111iu· ,,,,.-'1,i1l1111i, 1Ulatoht tar1almu. W, V dw h.,:rjt·n lll'll?Y kt'ph, ilrjf'll')'1.0Skl't ,uinll,•nf,,16 hazai hBllb"' ·r, A LEGJOBB ITALOK LEGNAGYOBB RAK.TAB.A § 
t ntJmll·o r+ii1Jet~t fel,,lel<i itnl-ll'll-t a11Ja Ha ""• 1, i,h-u1<°>, m('e;hb.ható forril-h(,I tiJH,~ ~ll 
lt!J rwn 1><•litlkul árouUl)kotlli„olrnak fii ttirt(·nc- lml 11:·,.1,,_ úh11Jt h-nnl a h,'.1,.-,rura, aunnk. vnl(MII ok1dra I'. :k ·1·. t,ajtt•k pipák. 1{82:tlasái!'Í 8Zl'l'll7'llll, fitszer árukrfll Am ·rika. 
,.,, f.-.il"m<·n)('l..nt'k. mf'lft'k a jt'lenll'Jt( e11rú1111.I hAhu- ,. 1'1, rd,illmt,, í>tt'1h11<·11){·tt> 11(-:ue, hUIQ' .\untrfa„ A LEGJ OBB KISZOLGALA.SBAN, A LEG-
l( iuho;:,':<'~'i:~-kiin,-,•. m<"lr uio \ nwrikibltn. mh11 ~":':;~~:.:ti~:":~:~ f<;Ug::n::1;.<'0~1:~1::!~: i l,('11111{)-ohh i ~1•yar irnh it1,l OLCSOBB ARA.KBAN MI R:tSZESl TJttK 
M r·un·•1'Ú!11m o>(hlill mt"zjt"ll'nt. hOl'.:l .\u~1.trl11-,Tft• l.nl .. ,.~·mhen, U.IO',.. kün)"\et okn•tlf'n ul oh·,._ ..... 11 "'· ~, Em1· 1 Ny1· tray A MAGYAROKAT. ·i~ , ,r""7~í.: ,\,zon)1Íl 1• hál•orut okoiú f"oo(•m,:11yl'I.- '11•ic rn5syunk riila f::"llÍZt>lh<", hOAY unnek f<>n• fíf Fitetjük minden egy gallonos rendelésnél a 
J. lw1, lroc\alml fo>'.ÍnH111ulon 41'1 tdrth1l'l111I ntlntok '"" (·r1l,•kf' (' kun,,- tílrfíl lmlí.t 11t>mc-.uk hmt"rnl, híl- ~"J s.tállitáat egéla 200 mért!öld távolságra. 
~ 11h1pj{111, íl hhnto11 t'llit,rr tnllA,al llitjt)'íllJn. 11<'1!1 J,nu·rtl(• l'I 1(•11111 ha.rátnl, b,mrn"'-1, Mit ~7,i.i.lt:t- /ír, 77 First Ave. New York.===== =_~===_§ MINDEN N:t:GY GALLONOS RENDELÉS i •lk;i'.li~•l<';:!;,~~i:;:Ja ,:~~.::~1:h:~~ lli~r~::~;:.~~•~'l:i':~: 1::~:,i.t.~ln_~i:l.k::~:;l·l11k::~:~::r1~1•;;':~;;~1r;..:;<-;'",::;~ ~j ......... ~++ .... ♦♦+♦♦♦♦+++♦♦+♦♦++++♦♦++♦♦♦... N~L, MELYNEK ~RT~KE LEGALÁBB 
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JI~ ., -,,rn;,.,.,, "••••"• ''""•"""'' " nmr. '"'· A. konyv kiadásán&k tiuta ff MINDEN r.GYES PtNZKUL- Küldje houl.nk nndelésé~ vagy kttreuen fel 
ifi ,.,. ,. J .. .,;.,1. '"."""'"'"''' mou«J• ,~. jovedelma réuben a, el- ~lf D" ... "NY"RT JóT ti 'UNK. h•m ünk,t uemélyuen, ha a váro,ba:, idótrik ft, \l. Oro.••mr,,,uíi::: rmulork01lnll•lt {>fi 11111t>"111h esett magyar katonák öz- if 1 &J.Ur. r. ~ l\~ntik bonfitinaink azive1 párt!ogáaát. 
• :;;;::E:~s~:.~'?.:i:?-~:1E:S~.':.::::·; ::::tk és árviin&k v•~ . ~ . ~::·I.~.!f::fi'.):::~;,:~';;;;fu:~f;i;:'.,!:!~~:S:Jb:~~t~\',:.~i '""" ...... pill•k• ... ,,.~;.;"·;,:~ ·.~0·:.~= ...... .. 
ifi \ •.u-rhl.íl;1.1z ki.i.l<liilt ulllmitun.1ot h~u-h- l.mlwh: 1<1,111111 ur f' mii\"(' 01,·an nnioi·rdd,o. iV kuhjjiik M. p,··uLt (-s a klflu-1( ... n:;1 ,.~:,1(1 n)IIK(iit u fihl.'1'6 ,iaJAtk("ZÜ l't"hl'r ,cabona pá.Hnka ,rallonja 2.00 2.00 3.00 4.00 ,t~ .m tán:ulJn k, (!.(a1.~hiit'H l'lli&nlla fflf'lt'. 11'•1:y ('!ff aml'rikal l'<,t nfmt't nff'ln"f' 1;1 lf'fordll- ff , aláJri,,,hal a lt'~if"l•h·hb 1<1,l 1111111 mt' kulllJilk. Í~=l':';!tn•k:-u.:i~!~a =:: ;:: :::: <tl.00 
-M ,, \u,rtrla-'1a,it)lll'1,>r<ozá!l; gu,la...Agi \'ISW- 1,llta. ~lf lrjon még ma pénzküldö ivért. lklt0\1('9,ka gal1011Ja ::.oo 2.60 3.00 4.00 
,., ============================ ff § t~lt'n;;•rc'!nt~J~~)~~;~:~a 8;:: ~:: ~= <tl,00 
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NE MULASSZA EL 
MAGYAR BANYAB.t:.>.,. 
FE= FODORMENTA CUKORJ.'.AT 
""17 bU:C.O. fii kt"llt'~ C7ŐR7 ttr mlnd,•a f'm-ti-al Ul'&r dle:a. 
llE:'<iiDUES TART.JA A 1f \TA!i.-\ FF.U'J.'\ICT, 
D.&IM SZER\""EKJ:.'"'t l ,11,m,, •:nDIGI RZF.RT 
EGYFORMAN Jó FELNOTTNEK &8 GYERMEKNEK. 
Kapható minden gy6gyuertirb&n ..-an lriildjön be 25 cen. 
tei egy dobozért 61 mi uonnal ktlldjük öanek: 
ALBA REMEDY COMPANY 
1261 Park Ave., New York 
Jl S 1 0. 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére oyártva 
A lea,Jo bb #t4 lc-p.am•u,..,.hh 1Johin1, • ll"&Jobb m•e,ar Nd.Yarolt. 
• lr:h·416 m~nA 1h1.u.1talti,..._" neria m~,u, ee,IM .a,,...,.. 
,,.,rc-1 ml ••w:1unk. 
Kérjen tlillittk k( ... tolőt a DANI AF;Z OOHANl:-b61 N lrJ• mes a 
■t6ro..Am,k • t'lm.l·L K(-rje • •t6ro.4tól 1• • 8'nJi.u Dohia7', 
a. lt'lal,bb hbum 1lol1'rlrt ttndt'l t'.,._.rre és Ht a ~t 
ltJy4&Ya bekulo!J, telj~n lna:Jt'D köldUnk 10 darab rt.om Tal6dl 
,·alódl kuba ashart. 
10 c-ac,mair ••••• , •• • •• • • • •·· • · •ll.n-0 
:.?-$ a,,,,n...., • • • , • • •• , .. 18-0(. 
..... A SZAI.LITAST '\IJ'.\K f'JZ.ETJt'X ~ 
A bliaJ,-a doh4nJ kapható: 
,,1,;rosD.4.1.F„ rA.-ban f'lart.u '\llhiJJ üalf"tiben. 
E..'tPit:DIT P.\.-baa: Uafo,cb J11ty-h h.lt'Cl-t>e.. 
Fried Testverek 
\IAG\".Ut DOUA.Sl:-(a.-AROSOK. 




GYONYORtl SZJIP BA NY ASZ-LE V:&LPA PIR A 
MAGYAR BANYASZOK HABZNALATARA. 
2, PAPIR :&S 2, BORITJtK l!:GY CSINOS DOBOZBAN. 
- Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZETJtlK 1 
M B, , zl 419 E. 9th Sl agyar anyas ap NewYo,k 
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